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M A N I O B R A S C O N D E N A B L E S 
Un apoyo funesto. 
v v v v v v w v v v v v v v w v ^ ^ 
(le T r a n v í a s t i e n e p a r a e i p ú b l i c o , g ü á r -
d a l e t a m b i é n c o r r e g i d o y a u m e n t a d o pa -
E l espec tácu lo que m í o s c u a n t o s p o l í -
t i cas de o f i c i o d i e r o n e l o t r o d ía en e l Con -
g reso i n d i g n a y a v e r g ü e n z a . 
Y e l espec tácu lo i n d i g n a n t e es tuvo a 
c a r g o de l os m i s m o s q u e desde hace a l -
g ú n t i e m p o v i e n e n a c t u a n d o en l a p o l í -
t i c a e s p a ñ o l a con e l i d e a l de sus egoís-
m o s y sus a m b i c i o n e s p e r s o n a l e s , s i n p r e -
o c u p a r s e g r a n cosa d e l p o r v e n i r d e Es -
p a ñ a y d e l g ra jve t r a n c e p o r q u e a t r a v i e -
sa E s p a ñ a . 
B a s t ó el o t r o d í a p a r a s u s c i t a r e l c l a -
m o r e o de l a s p a s i o n e s q u e p a r e c í a n do r -
m i d a s — n o s o t r o s d i r í a m o s d e s c a n s a n d o , 
p a r a e m p r e n d e r de n u e v o s u c a m i n o — e l 
h e c h o de h a b e r s i d o n o m b r a d o m i n i s t r o 
de A b a s t e c i m i e n t o s u n p e r s o n a j e conser -
v a d o r . 
i P a r a los que en e l p a r t i d i s m o , en l a 
v i e j a y f u n e s t a p r á c t i c a del p a r t i d i s m o , 
h a n h a l l a d o s i e m p r e l a de fensa de sos 
a p e t i t o s y de sus c o n c u p i s c e n c i a s ; p a r a 
l os q u e en e l p a r t i d i s m o h a n e n c o n t r a d o 
l a s a l v a g u a r d i a de su m e d i o c r i d a d , e l 'he-
c h o e r a d e s m o r a l i z a d o r y s i g n i f i c a b a u n a 
i n n o v a c i ó n d e t e r m i n a n t e d e l fin de p r á c -
t i c a s t a n d e p l o r a b l e s . 
Y el c o n d e de R o m a n o n e s f u é a s a l t a d o 
f u r i o s a m e n t e , o f e n d i d o s i n c o m p a s i ó n . 
S i m i r a b a i h a c i n ' u n l a d o p a r a de fen-
d e r s e , p o r l a e s p a l d a le i b a n a l c o r a z ó n 
o t r o s a d v e r s a r i o s . 
N a t u r a l m e n t e , f u é v e n c i d o . L a s Cor tes 
^ é p a h o l a s a c t u a l e s y el G o b i e r n o d e l con-
de de R o m a m m e s , c o m o o t r o G o b i e r n o 
c u a l q u i e r a q u e v in i ese s i n dec re to de d i -
s o l u c i ó n , t i e n e n s u r e l a c i ó n s u p e d i t a d a 
a u n p r i n c i p i o de m i s e r i c o r d i a . 
V i v e n t odos , p o r q u e t odos y c a d a u n o 
h a n p e r d o n a d o l a v i d a a los d e m á s . N i n -
g u n a f r a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a t i e n e v i d a 
p r o p i a , en l o q u e a l r é g i m e n de m a y o r í a s 
se" r e f i e re , y en l o q u e , d e n t r o de ese m i s 
m o r é g i m e n , h a de e x i s t i r p a r a q u e sub-
s i s t a u n a m a y o r í a c u a l q u i e r a . 
C o n d i c i o n a n d o la v i d a g^vberna iñen ta ] 
a l a m i s e r i c o r d i a , a ese p r i n c i p i o de m i -
s e r i c o r d i a de que an tes h a b l á b a m o s , v 
f a l t a n d o esa m i s e r i c o r d i a , l a v i d a de l Go-
b i e r n o ha o s c i l a d o a - c a p r i c h ó «le las p.a 
s iones, a n d a m i o con p e r m i s o s espec ia les , 
r e s o l v i e n d o después de c o n s u l t a r l as re 
t so l uc i ones . 
H u b i é r a s e d a d o c o n o t r o s h o m b r e s , y 
! a i n v o c a c i ó n d e l s a n t o p a t r i o t i s m o l i a 
b r í a b a s t a d o . , 
Dábase con los q u e a p o y a b a n su ac t i -
t u d en l a p r e s t a c i ó n de u n d e t e r m i n a d r 
n ú m e r o de v o t o s , l o g r a d o s a c u e n t a df 
u n e n c a s i l l a d o l a m e n t a b l e , a espa ldas ,\ 
a pesa r de l pa ís , y a q u e l l a i n v o c a c i ó n l ia 
ca ído en t i e r r a b a l d í a , s e m i l l a s i í b l i m 
en t e r r e n o s i n c u l t i v o . 
Y, el o t r o d ía v i óse e l conde de R o m a n o -
nes en t r a n c e de a b a n d o n a r e l P o d e r . 
E l s e ñ o r A l b a y e l s e ñ o r G a r c í a P r i e t c 
y e l s e ñ o r D a t o a p o y a n a l G o b i e r n o — ¡ c ó 
m o n o ! — , p e r o l o d e s t r o z a n , l o m a t a n . 
U i i a cosa así c o m o h a b e r r esue l t o sos-
t e n e r l e con t res m a n o s p a r a a r r a n c a r l i 
l a v i d a con l a s o t r a s t r e s . 
Y o c u r r e ésto c u a n d o E s p a ñ a se ha l l a 
en p l e n o d e s b a r a j u s t e e c o n ó m i c o , a m e 
n a z a d a de cerca p o r u n h o n d o con f l i c t r 
s o c i a l , d e s b o r d a d o e l t o r r e n t e de las reí 
v i n d i c a c i o n e s d e l p r o l e t a r i a d o b a d a m 
h o r r o r o s o s i n d i c a r s m o r e v o l u c i o n a r i o 
a r d i e n d o en l a s l l a m a s d e los m o t i n e s A 
l a s r e v u e l t a s A n d a l u c í a y C a t a l u ñ a . ' 
¡ H a b l a r de r e s p o n s a b i l i d a d e s ! 
E s t á n t a n a c o s t u m b r a d o s n u e s t r o s po 
u t i c o s de o f i c io a n o r e n d i r c u e n t a s a l 
p a í s , a c ree r q u e e l r e s u r g i m i e n t o de h 
c i u d a d a n í a e ra u n a l o c u r a s a n t a , p e n 
l o c u r a a l fin, d e l h o m b r e — e l s i n g u l a i 
a q u í está i m p u e s t o p o r l a r e a l i d a d - ^ q m 
t o d o lo espe ra de l a a c c i ó n c i u d a d a n a , 
q u e n u n c a h a n p e n s a d o en q u e se les l ie 
gase a e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
N o c reemos n e c e s a r i o h a c e r s a l t a r 1; 
g r a v e d a d que e n t r a ñ a r í a u n a c r i s i s ei 
estas c i r c u n s t a n c i a s . P r e c i s a m e n t e p o i 
c r e e r l o as í , y p o r c ree r que dé i g u a l m o 
do lo e s t i m a el ( l o b i e r n o , . a s i nos a t t e 
ven ios a a f i r m a r q u e l a c r i s i s q u e d a r ; 
a p l a z a d a . 
N a d a sabemos c u a n d o e s c r i b i m o s es 
l as l í neas , que. nos s u g i e r a a q u e l l a a f i r -
m a c i ó n ; p e r o c o n l i a m o s en el p a t r i o t i s 
m o de todos y es ta c o n f i a n z a n o s l l eva ; 
c o n s i g n a r n u e s t r o o p t i m i s m o . 
N o i g n o r a m o s l a c r í t i c a s i t u a c i ó n ei 
q u e el conde de R o m a n o n e s q u e d ó a l d i s 
c u t i r s e en la C á m a r a , p o p u l a r e l n o m b r a 
m i e n t o d e l n n e v o m i n i s t r o de A b a s t e c i -
m i e n t o s . P e r o , c o m o n o s o t r o s , sabe el 
p a í s que a q u e l l a c r í t i c a s i t u a c i ó n fuó 
c r e a d a p o r u n a m a n i o b r a p o l í t i c a cen-
s u r a b l e , y c o m o n o s o t r o s o p i n a r á e l con 
de de R o m a n o n e s q u e el p a t r i o t i s m o ex i -
ftge res tab lece r e l o r d e n , s i no n o r m a l i z a r , 
e n c a u z a r l a v i d a e c o n ó m i c a d e l país v. 
sobre t odo , i m p o n e r , con v o l u n t a d de h ie -
r r o , u n § a c r i f i c i ó p o l í t i c o . a l a l t o cac iqu i s -
m o q u e a l g u n o s h o m b r e s p ú b l i c o s p r a c t i -
c a n , p o r q u e c o n s e n t i r q u e t r i u n f e este a ' -
to c a c i q u i s m o , a p o y a d o p o r u n c a c i q u i s -
m o b a j o , q u e t r a b a j a p o r su v i d a , s i g n i -
í l c a r í a e n t r e g a r de nTTevo a E s p a ñ a a la 
p o l í t i c a d e l c o m p a d r a z g o , f u n e s t a v d i -
so l ven te . 
¿Se i r á a u n a c o n c e n t r a c i ó n l i b é r a l ? 
¿Se le d a r á el dec re to de d i s o l u c i ó n a l 
c o n d e de R o m a n o n e s o a o t r o j e fe de o t r a 
a g r u p a c i ó n p o l í t i c a ? 
N o s o t r o s , a p e s a r de Jo c r í t i c o de l a s i -
t u a c i ó n d e l G o b i e r n o , somos o p t i m i s t a s 
en c u a n t o a l a c r i s i s . 
u M o — d i c e en su a r t í c u l o de fondo nues -
t r o co lega « L a A c c i ó n » — : n o debe b a b e r 
c r i s i s en m a ñ e r a a l g u n a en estos i n s t a n -
tes. . . Y a l a g e n t e p o l í t i c a q u e p o n g a obs-
t á c u l o s a l a o b r a de l Gób |é rnÓ, a esa, con 
sus i n t r i g a s , sus m a n i o b r a s , sus c o n j u -
r a s , debe e l G o l m - i n o a p a ñ a r í a con e l 
pie, ' c o m o d i r í a á p r o p i o s e ñ o r A l b a . » 
N o s o t r o s , c o m o e l p a í s en te ro j s a l i m o s 
h o y a l a ca l l é l l e v a n d o i m p r e s a en l o í n -
t i m o de n u e s t r o s s e n t i m i e n t o s p a t r i ó t i c o s 
u n a d o l o r o s a i n t e r r o g a n t e . 
MUSICfl Y TEATROS 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
« L a e s c u e l a de las princesas». 
H e m o s c o m e t i d o u n p e c a d i l l o v e n i a l 
con l a C o m p a ñ í a de c o m e d i a del seño r 
V i l l a g ó m e z q u e a c t ú a en el C a s i n o , y p o r 
e l lo p e d i m o s p e r d ó n a los u n e l a f o r m a n , 
y a n u e s t r o s l ec to res , por h o b e r l e s f a l t a -
do estos d í a s t a n i n t e r e s . i o t e i n f o r m a -
c i ó n , que éste y ño .ot?ó, es g] p e c a d i l l o 
de que n o s vacusamos. 
Y a d i j i m o s el d ía de su udébu t» nues -
r a c o m p l a c e n c i a p o r h a b e r t e n i d o e l 
p i s t o de v o l v e r a a p l a u d i r a a r t i s t a s t a n 
i m i n e n t e s c o m o V i l l a g ó m e z y la señor 
V lo lgosa, q u e c o n t i n ú a n eñ el j a r d i n e r o 
su c a r r e r a de a p l a u s o s y t r i u n f o s cor i -
¡ u i s í ados en todas las c a p i t a l e s españo-
De l res to de l a C o m p a ñ í a r e s e r v a m o s 
nues t ra ' o p i n i ó n bas ta ver su t r a b a j ó en 
suces ivas r e p r e s e n t a c i o n e s , y boy pode-
mos a s e g u r a r que se t r a t a de u n p l a n t e l 
Je a c t r i c e s y a c t o f e s m u y e s t i m a b l e s , en 
- u y a s pe.rs imas ( o i n o n v i d a los m á s 
j púes tos ¡d ipos» c reados GQV 1.a f a n t a s í a 
de los d r a m a t u r g o s . 
La s e m a n a ú l t i m a lo h a n p u e r t o de re-
! ieve, h a c i e n d o o b r a s t a n d i s t i n t a s en gé-
ne ro c o m o «Las m u r a l l a s de . le r icó», wCo 
í p n i a veranie.-ra», «Rl d i r e c t o r genera }» > 
«Su l l i van» , la a n t i g u a comedia, , re l ' i i nd i -
l a a d m i r a b l e m e n t e p o r el seño r V i l l a g ó 
mez, y en c u y a rep resen tae i MI o b t u v o m 
»Sito pér 'soi fa i i n d i s c u t i b l e , v iém inse obl¡ 
j a d o , en u n m u t i s , a s a l i r dos veces f 
áscena, r e c l a m a d o po r las íns is téntéB l la-
n a d a s del p ú b l i c o . 
A y e r , t a n n o t a b l e C o m p a ñ í a p\lS0 SB 
gspena la h é r m o s a o b r a , en t res a&toá, 
ie l "maes t ro B e n a v é h t e i «La e s c u d a d f 
¡as p r i n c e s a s » , s o b r e s a l i e n d o , e n p r i m e i 
t é r m i n o , el seño r V i l l a g ó m e z . ía sef ióre 
M o l g o s a . el señor B o d r i g O y la señora 
R u s t a i i i , é i n m e d i a l a m e i i t e después , po) 
sus g r a n d e s enr i t íe¡ in tentos eseénicos, la? 
~ e ñ o r i i ; i s G a r c í a , Martínez, A U o n s o y 
R u i / : las s e ñ o r a s ( m i j a i T o \ l . a jos . y lóf 
señores S a l i n a s , C a l v o , Costa., ' IT ivas 
(" .alan. N a v a r r o y S e r r a n o . 
T o d a la o b r a se m a n t u v o en n n t om 
m u y j u s t o , s i n que decayese n i n g u n o d< 
sus p e r s o n a j e s , a y u d a n d o lodos con si 
l a b o r a que destacase el g u s t o del d i r e c 
ío r de escena, seño r V i i iagóme: ' . , - q u e 
p o r "si e l lo f u e r a poco , d i s p u s o u n d e c o r a 
lo soberb io , (p ie l l a m ó j u s t a m e n t e la 
a t e n c i ó n . 
La señora M o l g o s a b i / o u n a ¡¿PrincBS; 
ionstan/ .a» d e l i c i o s a , v i s t i e n d o «toi le i 
tes» e l e g a n t í s i m a s . 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e á de l a m u j e r . 
V í a u r i n a r i a s . 
A M O S D E E S C A L A N T E . 10. í * 
sé Palac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u j í a genera l - E n 
f e rmedades de l a m u j e r . — I n y e c i o n e g del 
606 y sus der ivados . 
C o n s u l t a todos los días, de once y me 
d i a a u n a , excepto los fest ivos. 
BURGOS. NUMERO 1, 2.» 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
tíe ia F a c u l t a d d« Med ic ina de Madr id-
Consulta, de diez a u n a y de tres a seis. 
H a t ras ladado t a c l ín ica a l a A l a m e d a 
íJr ta j t ra , a ú a w r o i , principiáis teléloao 
A S I S E H A C E 
Ante la pasividad 
de la Red Santaoderina. 
E s t o p a s a y a de c a s t a ñ o o b s c u r o . V a l 
g a n l as f r ases . Y esto q u i e r e d e c i r q m 
desde hace m u c l i o s d í a s v ie t ie hac i éndo -
se s e n c i l l a m e n t e i n t o l e r a b l e e l p r o c e d e ] 
de la E m p r e s a Red S a n t a n d e r i n a , c o m ú n -
m e n t e c o n o c i d a p o r l a de los t r a n v í a ? 
b l a n c o s . 
E l l a ' v iene h a c i e n d o m a n g a s y c a p i r o -
tes de c u a n t a s a tenc iones y det'eroncia;-
debe a l p ú b l i c o : a n u n c i a n d o l a s a l i d a d i 
u n eonhe a u n a h o r a d e t e r m i n a d a p a r a 
q u e el t a l vedi ícu lo r u e d e m u c h o t i e m p o 
después id r e c o r r i d o p o r e l q u e se le es 
pe ro ; e l l a v i e n e g i m i e n d o con ayes j e r e 
i m a c o s desde h a c e « m u c h u » t i e m p o u n 
«poco» de d i s c u l p a de l os p a c i e n t í s i m o s 
v i a j e r o s « p a r a l l e v a r a cabo l a s re fo r -
m a s necesa r i as en los coches» ( cas i - s i em-
p r e i n c u m p l i d a s , u n a s veces p o r c a r e n -
c i a a b s o l u t a de m a t e r i a l d e l e x t r a n j e r o , 
o t r a s p o r f ú t i l e s p r e t e x t o s y t o d a s el las 
p o r a l ega tos i l ó g i c o s ) ; e l l a a u t o r i z a l i a 
m a d a s p o r t e l é f ono a l as c i nco y m e d i a 
de la m a ñ a n a a l a s o f i c i n a s de l a C u a r 
d i a m u n i c i p a l , r o g a n d o se av i se a los 
e m p l e u d o s q u e e s p e r a n l os coches p a r a 
m o n t a r s e r v i c i o , q u e éstos no sa len ; e lu -
de o t e r g i v e r s a m a n d a t o s de l a a u t o r i -
d a d ; e l l a c<concede» a l p ú ü l i c o , con su 
c u e n t a y r a z ó n , u n s e r v i c i ó c o m p l e t a -
m e n t e de tes tab le y e l l a , en fin, s i g u e . m o s 
t r a n d o a l a « v i n d i c t a » p ú b l i c a sus coches 
hec l ios u n a l á s t i m a , a l os q u e es u n a 
g r a n a v e n t u r a e l s u b i r s i n a n t e s h a c e r 
u n t e s t a m e n t o en f o r m a o n n ac to de ver-
d a d e r a c o n t r i c i ó n , c o m o p r e l u d i o a l v i a -
j e de l a e t e r n i d a d . 
Y e l p r o c e d e r q u e l a R e d S a n t a n d e r i n a 
Joaquín Lombera OamiDo 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de loa Tr íbuna le< 
V C L A S C O . S¡ .—SANTANBÍÉR 
r a el A y u n t a m i e n t o . 
Se h u r l a a - c a r a d e s c u b i e r t a de sus ó r -
denes y d e j a i n c u m p l i d a s el n o v e n t a j 
nueve p o r c i e n t o d o l a s q u e l e d ic ta , l a A l -
c a l d í a , o c u r r i e n d o a l g o . i d é n t i c o con los 
o f i c ios d e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l y l os de 
l a j e f a t u r a de O b r a s p ú b l i c a s . 
P u e d e l a Red S a n t a n d e i i n a de T r a n -
ías v e n i r n o s con el p r e t e x t o de q u e n o 
m e j o r a de u m o m e n t o » i a ' « c o n d i c i ó n » de 
sus v e h í c u l o s p o r f a l t a de umed ids» p a r a 
e l lo . 
P e r o , ¿qu ie re e x p l i c a r n o s la d i gna , ge-
r e n c i a de l a E m p r e s a m e n c i o n a d a , poi-
qué n o h a s u b s a n a d o y a el d e p l o r a b l e es-
tado en q u e se e n c u e n t r a ( ¡ y a l l o v i ó des-
de entonces! , ) el e n c i n t a d o y l a e n t r e v i a 
de t o d o e l r e c o r r i d o de la c a p i t a l ? 
A s u c a p r i c h o y a sus t e n p i e d a d e s (nos 
r e f e r i m o s a l a s de la E m p r e s a r e f e r i d a ) 
a a n de s u p e d i t a r s e , con d e t e r i o r o m a r i i -
¡ lesto, r u e d a s üe c a r r u á j e s , l l a n t a s de a u -
t o m ó v i l e s y b i c i c l e t a s ; j u e g o s de . coches, 
i n d u m e n t a r i a s de t r a n s e ú n t e s en i n v i e r -
no , p i e s d e n i ñ o o a n c i a n o , cabezas de 
t r a s n o c h a d o r y « c o m p l e m e n t o s » de c i u -
d a d a n o pac í f i co , p o r q u e a. la E m p r e s a de 
l a R e d s u p r a d i d h ' a no le ha d a d o a u n l a 
g a n a de a r r e g l a r esa p a r t e de ca l l e q u e 
Le c o r r e s p o n d e . . 
Y esto, y a q m d l o a n t e r i o r m e n t e d i c h o , 
y t o d o lo áf&im i i " pnpdo consen t i r se p o r 
rn/ is t u / m p o . 
' E n t e n d i é n d o l o así , p o r c u e n t a suya el 
señor Pe reda E l o r d i ha c u r s a d o l as opo r -
t u n a s d i s p o s i c i o n e s p a r a q u e desde i i o \ 
m i s m o , y p o r b r i g a d a s de o b r e r o s m u n i -
c ipa les , den c o m i e n z o las t a r e a s de a r r e -
g lo de e n t r e v i a y e n c i n t a d o de l a í í n e a 
t r a n v i a r i a c i t a d a t a n t a s veces, o b r a i m -
p r e s c i n d i b l e , c u y o coste t o t a l - de e jecu-
c i ón h a r á l u e g o e fec t i vo l a E m p r e s a de 
l a R e d con l a s c o r r e s p o n d i e n t e s «ad i c i o -
nes» a n u e s t r o M u n c i p i o , a n t e l o s reque-
r i m i e n t o s q u e p a r a el lo puede p o n e r en 
p r á c t i c a $\ a l c a l d e de S a n t a n d e r 
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—¿Qué o p i n a c:sted, don A n a c l e i o , del pleito tío los j a i m i s t a s ? 
¡ ues que a mi no me hace «me J a ) . 
Los mejores c a r a m e l o s y bombo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S . — S a n F r a n c i s c o , ^7, 
V\AA'V\A^AA^VVVVVVVVVVVVYWV\VVVVVVVVV\M . WVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVyvV/VvV V\ . \ V'.Wv v\ vvw^ 
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de gen te los paseos, los t e m p l o s y la p l a -
za de to ros . 
De u n a agres ión. 
Kn T a r r a s a c o n t i n ú a , p e o r de sus h e -
r i d a s e l s e ñ o r U l l é s , c o m e r c i a n t e que fue 
h e r i d o p o r u n s i n d i c a l i s t a . 
E l nuevo gobernador m i l i t a r . 
H a l l e g a d o e l n u e v o g o b e r n a d o r m i l i 
t a r m i l i t a r , g e n e r a l A n i d o . 
Uno que se va . 
H a m a r c h a d o a Cuba, e l ex c o r o n e l M á r -
quez . 
Los conservado e s no quieren el ^ oder sin el decreto 
s» Hisnltminn...Hnv nreseniará el conde de Romanones la de di olución.— oy p t  
dimisión del Gobierno, s i no esta l la en Barce lona el 
conflicto textil.—El presidente invirtió ayer el dia 
en visitar a los prohombres l ibera les. 
E l d ia r io of ic ia l . Kn c o n c r e t o n a d a se sabe, po rque 
M A D H l l ) , 2 3 . — L a «Gace la» d e - h o y p u -
b l i c a una d i s p o s i c i ó n de E s t a d o sobre l a 
p i e s e u t a c i ó u de c r e d e n c i a l e s d e l n u e v o 
m i n i s t r o de P o r t u g a l . , 
O t r a r e n o v a n d o e l c o n v e n i o de a r b i t r a -
j e con F r a n c i a . 
E n " Gobernac ión . 
El] s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n h a d i -
U n t e l e g r a m a del R e y de Italia,| 
P A R I S - — E l Rey de I t a l i a , Víctor 
m i e l , ha e n v i a o o u n exp res i vo lelej' 
a C l e m e n c e a u p r o t e s t a n d o por el. 
do de que éste ha s ido v í c t i m a . 
i Fd p r e s i d c n i e f r a n c é s h a cora 
d a n d o l as <>rifcias. 
E i parte facul ta t ivo . 
i P A R I S . — L o s m é d i c o s que 
M. C l e m e n c e a u h a n s u s c r i p t o 
te p a r t e : 
| uÁ las seis de la t a r d e de ayei^l 
l a d o g e n e r a l y loca l e ra safisfactó 
e i i i ' e rmo t u v o M7 g r a d o s de t o n s f l 
f u e r o n 62 sus pu l sac iones .» 
I C l e m e n c e a u c o n f e r e n c i o con B 
t a c e ! conde dé R o m a n o n e s se n iega 
d e e l a r a c i o l i e s . 
E n honor de u n a rzob ispo . 
C o m u n i c a n de T a r r a g o n a q u e ha cau-
sado excelente, e fecto l a C o m i s i ó n de ía 
q u e f o r m a n p a r t e l os señores conde -de 
R o m a n o n e s , B e s a d a , Gasset , G a r c í a 
P r i e t o y o t r o s p r o h o m b r e s , y q u e se en -
de l l e v a r a cabo l a i d e a de e r i -cho q u e en B a r c e l o n a r e i n a t r a n q u i l i d a d . CílI"Karfl 
n a b i e n d o s e r e s t a b l e c i d o t odos l os s e r v i - 8 ^ m o n u m e n t o a l a m e m o r i a d e l ve 
n e r a b l e a r z o b i s p o d o n A n t o l m López Pe 
cros. 
AlrededoV de l a c r i s i s . 
Deb ido a la f e s t i v i d a d d e l d i a , h a iba 
b i d o g r a n • d e s a n i m a c i ó n en l os c e n t r o s 
po l í t i cos . 
H a c o n t r i b u i d o a e l lo l os i n f o r m e s qué 
a s e g u r a n q u e m a ñ a n a no o c u r r i r á n l os 
a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s a n u n c i a d o s . 
Es p o s i b l e q u e l a c r i s i s sea a p l a z a d a . 
L e s c o n s e r v a d o r e s . 
H o y d e c í a n los c o n s e r v a d o r e s q u e s i 
o c u r r i e s e u n c a m b i o p o l í t i c o con n u e v a s 
Co t íes no r e h u s a r í a n e l P o d e r , p e r o s i á'e 
n a tase de r e u n i r l a s C o r t e s a c t u a l e s p r o -
c u r a r í a n q u e el n u e v o G o b i e r n o f uese l i - e l los su op in ión" . 
o e r a l , h a s t a q u e l e g a l i z a s e l a s i t u a c i ó n E l conde i n s i s t i ó en p e d i r a cada u n . , 
e c o n ó m i c a . que conc re tase más .» 
D i c e n qué no p u e d e n c o n s e n t i r n u e v a s H a s t a a q u í l a n o t a . E x i r a o l i c i a l i n e n t e 
e lecc iones s i :éstas n o s o n h e c h a s p o r el se sabe q u e l o d o s los m i n i s l r o s . v i s to ei 
p a r t i d o c o n s e r v a d o r , p u e s s i n o f u e r a así r e s u l t a d o de las ges t iones r e a l i z a d a s po r 
se d e s h a r í a . el conde y de la s i t u a c i ó n p l a n t e a d a en 
L o s l ibera les . l a ú l t i m a ses ión del Cong reso , p resen ta 
Los l i b e r a l e s a n d a n desconcer tados" . ^ á n su d i m i s i ó n a l Rey . 
L o s a l b i s t a s só lo p i e n s a n en l o q u e ha - E x i s t e u n a p r o b a b i l i d a d de q u e no d i 
láez . 
Conse jo inesperado. 
Na.da h a c í a e s p e r a r que esta noche se 
ce lebrase Conse jo de m i n i s t r o s : pe ro ei 
conde te le foneó a todos (dios, q u e se re 
u n i e r o n poco después en su d o m i c i l i o . 
E n éste se f a c i l i t ó , a l as d iez y m e d i a 
de l a n o c h e , l a s i g u i e n t e no ta onciosaa 
- « E l m i n i s t r o de la tífibernación mó 
c u e n t a de que l as ú l t i m a s n o t i c i a s d( 
B a r c e l o n a son s a t i s f a c t o r i a s . , 
Después d ió c u e n t a el p r e s i d e n l e úe la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a y p a r l a m e n t a r i a , em i 
t i e n d o l odos los m i n i s t r o s v cada uno. d. 
I'UH TELÉFONO 
IVIltin o t r e r o . 
> \ N L < ) Ñ A , •¿"1.—Eli el S a l ó n de la Ju - P i c h ó n .y c o r o n e l H o u s e . 
v e i i t u d A r t e s a u a . a l q u i l a d o p o r la Socie- — ^ 
dad de Qí ie ius v a r i o s , se ha ce l eb rado E N E L P A B E L L O N NARBON 
h o y u n m i t i n de p r o p a g a n d a s o c i e t a r i a , 1 
con ob je to de c o n m e m o r a r el a n i v e r s a r i o I I — V M S ^ I M í a v r r w i l ' a m 
de la c r e a c i ó n del C e n t r o Ob re ro . , U l l r n i u l l í E V l Q v l a f l 
P r e s i d i ó el ac to e l p res i den te «le la So-'i 
, .edad cn-gan izadora , A l b e r t o M a K " / i • m a ñ a n a de ayerJ 
d e W f f i « t i ^ ^ * * N a r b t n . M 
sucesos de C u l l e r a , y q u e se h a l l a n c u m -
p l i e n d o c o n d e n a en l a P r i s i ó n C e n t r a l de 
esta v i l l a . 
A c o n t i n u a c i ó n h a b l ó A n t o n i o R a m o s , 
q u e versó sobre el t e m a « A c c i ó n soc ie ta . 
r i a » . 
H a b l ó después A n t o n i o V a y a s , que se 
o c u p o del t r a b a j o de las m u j e r e s en I fú 
f á b r i c a s . 
l i i / . o l uego uso de la p a l a b r a Jesús A m -
ber, e s t u d i a n d o el d e s e n v o l v i m i e n t o del 
p r o p a g a n d a f e r r o v i a r i a . 
P r e s i d i ó el ac to e l f e r r o v i a r i o FélH 
j á n , que expuso e l o b j e t o de la 
a l p ú b l i c o , q u e l l e n a b a el local . 
Después h a b l ó B r u n o A lonso, (lel( 
p o r S a n t a n d e r , y a con t i nuac ión pn 
c ió u n a s breves p a l a b r a s el fmoij 
E p l 'anio B u j á n . s i e n d o ambos 
dos. 
S e g u i d a m e n t e se l e v a n t ó a IIÍK'J 
per fec to o r d e n . 
t o s o r á d ó f e a h a n r e g r e s a d o a S a m a n 
der . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Conflictos sociales. 
eoR TELÉFONO 
Un mi t in y u n a mani fes tac ión . 
C A S T E L L O N , £ 5 . — H o y se h a v e r i f i c a 
do u n m i t i n en el C e n t r o O b r e r o de esta 
c a p i t a l . 
A la s a l i d a , los c e n c u r r e n t e s o r g a n i -
z a r o n u n a m a n i f e s t a c i ó n , en l a que pre-
d o m i n a b a n l as m u j e r e s y los n i ñ o s , y se 
d i r i g i e r o n a l G o b i e r n o c i v i l , p a r a ' h a c e r 
en t r ega de las c o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s 
Es tas son las s i g u i e n t e s : 
- l o m a d a m á x i m a de oc luí h o r a s y sa la -
r i o m í n i m o en r e l a c i ó n con l os p r e c i o s 
a c t u a l e s de las s u b s i s t e n c i a s . 
c o n t i n u a r á n s u c a m p a ñ a o n s t m e c i o n i s - o^PrM , " " " , c ' l " • , " " " S u p r e s i ó n del t r a b a j o a des ta j o , 
t a s i u n a >vez h e c h o e l c a m b i o de s i t u a r De B a r c e l o n a temStliata r e a l i z a c i ó n de las o b r a s p ú -
c ión p o l í t i c a se e n c u e n t r a n en el P o d e r 1 HAPCETOMA 2 3 — E l d i m d o r de la i , l i r ' l s S!' M a n p a r a l i z a d a s , con ob-
eb un n tos q u e n o o f r e z c a n l a g a r a n t í a de C a n a d i e n e e " b a m a n i f e s t a d o q u e se ve " p r e m e d i a r en p a r t e la c r i s i s o b r e r a , 
r e s o l v e r e l p r o b l e m a c a t a l á n . . . b ü i g a d o a res tab lece r la v e r d a d dé l o 
S i l l egasen l a s e lecc iones g e n e r a l e s h a - s lu. , . ( i ido con l os oberos de aque l l a en t i 
r a A l b a . 
Los p r i e t i s a s eñ l o q u e h a r á P r i e t o , 
i.os a m i g o s del c o n d e de K o m a n o n e s 
d i c e n q u e s u j e f e n o es tá d i s p u e s t o a go-
b e r n a r e n l a i f o r n i a en q u e a h o r a se hace . 
E l c o n d e g o b e r n a r í a c o n l a d i s o l u c i ó n 
de l a s Cor tes . 
L o s c a t a l a n i s t a s . 
Los c a t a l a n i s t a s l i a n m a n i f e s t a d o qu i -
m i t a m a ñ a n a el ( ¡ .ob iérno. y ésta es la de 
(p ie s u r j a l a h u e l g a del a r l e t e x t i l eB 
R a r c e l o n a . 
Si así no o c u r r i e s e , el conde de R o m a 
n o n e s p r e s e n t a r á l a d i m i s i ó n de todo e' 
C.o l i ierno, a las once de la m a ñ a n a . 
La o p i n i ó n g e n e r a l es la de que el Rey 
r a t i f i c a r á los pode res a l conde , que no sK 
' s a b e s i a c e p t a r á , a l i n q u e d a n d o en l i 
b e r t a d de d a r el c e r r o j a z o a las «Cortes 
de la p a l a b r a e l d i p u t a d o sociális 
p r o l e t a r i a d o m u n d i a l y de ten iéndose es- ' n i e l A n g u i a b o , q u e f u é rec ib ido cdj 
pec ía l u i en te en la o b r a l l e v a d a a cabo p o r t a n t e s a p l a u s o s . 
lí).S Sov ie ts r usos . I H e c h o e l s i l e n c i o , comienza a 
E l p res i den te h i zo el r e s u m e n , t e r m i . d i c i e n d o q u e se debe t r a b a j a r por! 
l i ándose e l ac to , en el qpe r e m ó el m á í a d m i s i ó n de los .5.700 obreros taj 
r i o s q u e c o n t i n ú a n - fuera de las 
n í a s desde la h u e l g a g e n e r a l del ai 
E n b r i o s o s p á r r a f o s a t a c a la aM| 
y p a s i v i d a d de los gobe rnan tes 
• h a n b e c h o n a d a p a r a que aquéUM 
ros fuesen r e a d m i t i d o s . 
D u r a m e n t e a t a c a a los señor( | | 
Sánchez G u e r r a , q u e figuraban eM 
b i e r n o en la época de la buelgaf 
c i o n a r i a , • y en tonces el s e ñ o r J H 
q u e as i s t í a a l m i t i n cowio deleg 
a u t o r i d a d , t u v o q u e l l a m a r al ^ 
o r a d o r p o r las a l u s i o n e s de éstfi' 
e l evada p e r s o n a l i d a d . 
T e r m i n ó e l seño r A n g u i a n o í® 
do la p r ó x i m a b u e l g a ferroviar i í 
caso de n o c o n s e g u i r q u e sean m 
n u e v a m e n t e los o b r e r o s despfi^j 
a ñ o 1917. 
A l t e r m i n a r de h a b l a r el d i | i 
c i a r s t a f u é l a r g a m e n t e aplauduWI 
E l m i t i n t e r m i n ó a l as d o c e ^ 
de l a m a ñ a n a , s i n i n c i d e n t e s . 
Teatro P e redi 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en en fe rmedades de l a piel 
y q l f í l iogra f ia . 
A p l i c a c i o n e s de r a d i u m , r a y o s X fijos 
y t r a n s p o r t a b l e s . 
r á n c a m p a ñ a de a g i t a c i ó n i i i as ta p r o c u -
r a r q u e l a s C o r t e s sean l o má-s á n t i p a i -
t i d i s t a s p o s i b l e . 
L o s r e p u b l i c a n o s . 
L o s r e p u b l i c a n o s a s e g u r a n q u e i r á n a 
l as e lecc iones b u s c a n d o e l m a y o r n u m e -
ro p o s i b l e de a c t a s . 
U n a op in ión de « L a Epoca». 
E l p e r i ó d i c o « L a E p o c a » d i c e es ta no-
che q u e e l c o n d e d e R o m a n o n e s n o debe 
a b a n d o n a r e l P o d e r s i n a p r o b a r an tes 
los P r e s u p u e s t o s . 
Es ta o p i n i ó n d e l . ó rgano c o n s e r v a d c l ; 
h a l e v a n t a d o en los c e n t r o s p o l í t i c o s g r a ñ 
p o l v a r e d a y h a s i d o o b j e t o de m u o b o s co-
m e n t a r i o s . 
L a cuestión pol í t ica . 
E l conde 
d a d los d í a s p a s a d o s . 
L a Soc iedad n o h a desped :do a n i n g ú n 
o b r e r o . 
T a m b i é n es tá d i s p u e s t a a e s c u c h a r a 
c u a l q u i e r e n t i d a d d e b i d a m e n t e l ega l i za 
da y f o r m a d a p o r .obreros. 
Lo o c u r r i d o ha s ido lo s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . F u e r o n desped idos ocho de 
p e n d i e n t e s de o f i c i n a p o r f a l t a r a su ob l i 
g a c i ó n , a c u d i e n d o l os d e m á s a l t r a b a -
j o , pe ro después , y p o r i n l l u e n c i a de ele 
m e n t q s e x t r a ñ o s , se d e c l a r a r o n en 
h u e l g a . 
S e g u n d o . E n La t a r d e d e l d í a %i to-
dos l os o b r e r o s de l a Soc iedad a c u d i e r o n 
a l t r a b a j o c o m o de c o s t u m b r e , s i n p e n -
1 s a r en ' hue lga , p e r o s in d u d a , deb ido a 
D,el Gobierno civil. 
E l precio de la g a s o l i n a V 
sust i tu t ivos . 
Kl g o b e r n a d o r c i v i l , señor . L a s e r n a , 
nos d i j o - a y e r , q u e h a b í a r e c i b i d o , del sub-
s e c r e t a r i o de) m i n í s t e r i o j de A b a s t e c i -
m i e n t o s , l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n , re fe -
r en te a los p r e c i o s a q u e se h a n de ven-
de r en n u e s t r a c i u d a d la g a s o l i n a y ei 
s u s t i t u t i v o A. N. C. n ú m e r o "J; 
" I l u s t r í s i m o señor . 
V i s t a la p r o p u e s t a de esa J u n t a p r o -
H a n q u e d a d o a b i e r t a s las ofi? 
C o n t a d u r í a de l T e a t r o Pereda,«! 
l ie de H e r n á n Cor tés , 2, P1'inier0;|íj 
se pone en c o n o c i m i e n t o de aqu*?" 
tonas q u e h a n v e n i d o solicitano 
lies de a r r i e n d o a n u a l de palcosJ 
n e r a l a c u a n t a s efecte la cxpl0"1 
este negoc io . , 
Los c o n t r a t o s de a r r i e n d o í"111 
c a l i d a d e s p u e d e n recogerse dosd6 
m a r z o , de c u a t r o a seis do I f f . I* 
c u y a s horas, se a t e n d e r á a l ''^P8' 
p ú b l i c o . 
h a fecha o f i c i a l de inanguraCl?? 
v i n c i a l de S u b s i s t e n c i a s , p o r la q u e se „ . q u e d a d o f i j adn P* 
fefef^^^Síñ/á^1^01^ 11 ¡ " " i " p r ó x i m o . - / ^ . Diret ' d a s o l m a , IWi j iesetas n e c t ó l i t r o . : * m 
E L T E R R O R I S M O E N ACC' S u s t i t u t i v o A. NT. C. n ú m e r o 2, IGO pe-IM conue ue « o m a n o n e s n o m e n o y a i p.s. . demen tos e x t r a ñ o s q u e se m e n c i o n a n , setas h e c t o l i t r o , p a r a l a v e n t a a l p ú b l i -
c a m p o n i c o n c u r r i ó a su d e s p a c h o de l a b a n d o n a r o n e l t r a b a j o . , co s in envase en l a p r o v i n c i a de S a u t a n -
> . E l d í a en B a r c e l o n a . cter; y 
L a n o c h e h a t r a n s c u r r i d o t r a n q u i l a , C o n s i d e r a n d o q u e los i n d i c a d o s p r e c i o s 
c i d e h i á n d o s e t odos 
H a d e d i c a d o id d ía á c o n f e r e n c i a r con 
los p r o b o m b r e s de las t res r a m a s del pa r -
t i d o l i b e r a l . 
A c e r c a de esto se h a g u a r d a d o i m p e -
n e t r a b l e reserva. 
Se d ice que m a ñ a n a , c u a n d o v a y a ei 
presidente a P a l a c i o a l l e v a r l a d i m i s i ó n 
E l e c t r i c i d a d méd ica , m a s a j e , luz , a i re d e ' t o d o e l^ G o b i e r n o , p r e s e n t a r á a l R e y 
ca l iente , etc. 
Consu l ta de diez a u n a . 
ü u e ü e . 2 0 — T e l é f o n o n ú m . 988. 
bil io L ó p e z 
C I R U J A N O T O C O L O C O 
P A i t M y tnf f t rmadades d« l a m u j e r . 
C o n s u l t a d© 1E a 2 .—Teléfono 708. 
C t a M s Orofta. tg p r l u c f e a j . 
u n a s o l u c i ó n . 
C o n t i n u a r á n los l i t e r a l e s . 
« E l D í a » p u b l i c a hqy u n a i n t e r e s a n t e 
i n f o r m a c i i ' i n p o l í t i c a . 
Dice que Se r e s o l v e r á l a s i t u a c i ó n a ba-
se de n n C a b i n e t e de c o n c e n t r a c i ó n l i be -
r a l . 
E n este caso i r í a a H a c i e n d a el señor 
I,! l apa pr ie ta ' . 
Alrededor de l a c r i s i s . 
L a s n o t i c i a s q u e se t i e n e n de l a p r o -
bab le c r i s i s son m u y c o n t r a d i c t o r i a s . 
os espec tácu los . 
A l a s d iez de l a noche la i l u m i n a c i ó n 
en l a c a p i t a l e r a c o m p l e t a . 
E u e r z a s d e l E j é r c i t o y de tai M a r i n a 
t r a b a j a r o n en l a s C e n t r a l e s e l éc t r i cas . 
losaeii 
T O R T O R A , 2 3 . - t E s t a noche, | j 
y c u a r t o , ha hecho exp los ión 11 
en l a fundic ión V a r ó . 
O u e d a r o n hechos a ñ i c o s l0(10 
r e g u l a d o r e s se a j u s t a n a lo p r e v e n i d o e n 
la rea l o r d e n de este m i n i s t e r i o de 13 de 
d i c i e m b r e ú l t i m o , se a p r u e b a e l p r e c i o 
r e g u l a d o r i n d i c a d o p a r a l a v e n t a en esa 
p r o v i n c i a de s u s t i t u t i v o A. Ñ, C. n ú m e r o 
E l g o b e r n a d o r h a f e l i c i t a d o a los e lé : ~ -v g a s o l i n a , 
m é r i t o s m i l i t a r e s v de l a A r m a d a , que , v a i <',,',<''' c o m u n i c a d a po r el señor d r i o s de la f á b r i c a , 
h a n r e s t a b l e c i d o " la n o r m a l i d a d del " " ' ' ^ t ' " de A b a s t e c i m i e n t o s lo t r a s l a d o L a e x p l o s i ó n se o y ó a í f im ' 
a \ s . . p a r a su c o n o c i m i e n t o y e fectos, a c u d i e n d o n u m e r o s o p ú b l i c o » 
D ios Ln iarde a V, S. m u c h o s años . dédores de la f u n d i c i ó n . 
M a d r i i d , 19 de feb re ro de l i ) l<»,- EI snb- I a ^ e n t e c o m e n t a con 
s e c r e t a r i o , E d u a r d o ü r l e g a Gasset .» 
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a l u m b r a d o . 
Con este o b j e t o . v i s i tó a l c a p i t á n gene-
r a l y a l c o m a n d a n t e de M a r i n a . 
Se h a b í a d i o h o q u e h a b í a o c u r r i d o u n 
a c c i d e n t e en l as f á b r i c a s de e l e c t r i c i d a d , 
f a l l e c i e n d o e l e c t r o c u t a d o s v a r i o s s o l d a -
d o s ; p e r o se ha - d e s m e n i i d o r o t u n d a -
m e n t e . 
L a c a p i t a l h a p r e s e n t a d o h o y el aspec-
i t o de todos los d í a s de fiesta, l l e n á n d o s e 
Jarabe ROTHUAP 
1 . a 1 " o m 
í n d i g o 
t o s ' a c t o s c r i m i n a l e s y pide •ll"pif) 
t o r i d a d e s c a s t i g u e n en fo rma 
a los a u t o r e s de los misn io r -
E n Cas te l l cn . 
C A S T E L L O N . 2 3 . — E n la GaS-' 
Ido ha e s t a l l a d o u n pe ta rdo . ^ 
El a u t o r ha ca ído en podpr 0 1 
c ía . 
e i L P U E l ^ L - O C A N T A B R O 
' • o n t r a b a e l r e c o r r i . l o c u b i e r t o p o r m i l e s m o s a i s e ñ o r PeJayo, e u h o n o r á l a ver-
de espec tado res . d í i 4 , q u e es c o i n p l e l a i a e n t e mex i i f - t a . 
Se d a l a s a l i d a a l a s once a 180 c o r r e -
dores , t o n m n d o 
de G u i p ú z i 
P a r a t e r m i n a r esta c u e s t i ó n , r é s t a n o s 
0«.«u« » ^ ^ j p ^ , . l | l ie ei g r e m i , , de f a b r i c a n t e s de p a n 
t a m i o p a r t e equ,Pos f e d e r a d o s ^ g panaderías, j u m a m e n t e con s u 
coa , V i z c a y a , ( . en t ro , C a t a l u - gQCUríl^At¿di6ri, a la d i s p o s i c i ó n de l a 
la 
selección montañesa, lucha brillantemente 
en San Sebastián. 
Dos t r iun fos co losa les . 
.......hos p o d e m o s es ta r l os a l i c i o n a -
N , m i n d ( i i i i o s - p o r l o s dos t r i u n f o s 
^ s , el d í a de a y e r l o g r a r o n n u e s t r o s 
- l " ' ' ': .VlS y p e d e s i r i s t a s . L o s p r i m e r o s , 
C h i c o s d e l « R a c i n g » , con su v i c t o n a 
h>s • „i „T?i i ind io) ) . se h a n co locado en e l ,,. ,.1 « E r a i » ,
i , l u g a r de l a m a r c h a d e l campeo -
^ v p o r m u c h o q u e e l « A t h l e t i o . a p r i e 
pl e n c u e n t r o q u e t i ene p e n d i e n t e con 
" drenas», no p o a r á , a u n u e n w 
1,1 ,";L inu 'a a este u l t i m o , q u i t a r l e £ 
¿ u b ^ S e e l s e g u n d o l u g a r . 




u r n a di- ayers 
a r b ó n un raiti 
a. 
ITO\ ¡ario FéliS 
j e t o do la ni! 
i e l local , 
o Alonso, ( 
n t i n u ación 
b r a s el fe i í i l 
l o ambos 
van tó a hM 
t a d o socia. i l 
é rec ib ido col 
vnaca s o ñ a m o s n o s o t r o s a l p r i n c i p i o 
, . . .nmoi - ida con c l a s í f i c í i r n o s en t a l l u -
^ - iv f l cc ian ios y en o l io n o s a c o m p a ñ a -
r ía a l i c ión e n t e r a , s i q u e d a m o s en ter-
^ mlesto o b t e n e m o s u n t r i u n f o reso-
1 i ' a r a d i c h a n u e s t r a h e m o s l o g r a -
';1S de lo q u e d e s e á b a m o s , e n b u e n a 
' \ cin i i i in ^ ' l a p r o t e s t a p o r h u e s t r a ac-
, '(•'¡,,11 v a h o r a p r e g u n t a m o s a aque l l os 
" , cons ide raban p r e m a u t r o n u e s t r o ep i -
'l11,',,; (ití . .E l « R a c i n g » , « g a l l i t o » n o r t e -
l «i e s l á b a m o s o no en lo c i e r t o a l 
• l icar l ' ' - >i •'I " A t h l e t i c » - y >•[ « A r e n a s » 
:]]\, «o-iUlitos)., de a n t i g u o r e c o n o c i d o , y 
M HBacing" c l a s i f i c a , v a m o s a p o n e r 
f . ' l l ias' q u e i g u a l q u e el ex c a m p e ó n 
¡j, i s p a ñ a , l ó g i c a m e n t e p e n s a n d o se rá 
¡¿o «ga l l i to» . 
Quieran o no, esos sere.s que p o r m e r o 
^ • í f i h o o ' 't a i l ' in d a r a conoce r su 
' ' ;il i(m ant . ' u n c o r r i ü o de í n t i m o s , re-
gatean l"s éx i tos a n u e s t r o c l u b f a v o r i t o , 
hia ha l i>grado con su c l i i s i l i c a c i ó n , h i j a 
% una persevera u le l a b o r de e n t r e n a -
' ^ i y i t n , de u n e n t u s i a s m o y d i s c i p l i m i 
¡.jemplarcs, u n t r i u n f o t i m m e r e c i d o co-
, resonante. 
Reciban [ lo r el lo m i e s i r a l e l i c i t a c i o n 
M s s incera , que r e p a r t i r n o s p o r i g u a l 
, . „ , , , . d i r . r . f i v o s , « e q u i p i e r s » y soc ios y 
sj para a lgo les s i r v e n n u e s t r a s modes -
Ias obscrv i ic iones, v a y a n las de h o y en-
caminadas a e x c i t a r l e s a q u e c o n t i n ú e n 
¡a n ia rcba e m p r e n d i d a , s i n d e s m a y a i 
ánte las c o n t r a r i e d a d e s (p ie en e l l a en-
cuentren y d i s p u e s t o s en todo m o m e n t o a 
dejar el p a b e l l ó n s a n t a n d e r i n o a l a a l t u -
ra que se merece . 
» * * 
El otro t r i u n f o , e l que en E s p a ñ a ente-
ra ya será c o n o c i d o p a r a es tas f e c h a s , es 
,•1 que log ró en San S e b a s t i á n e l e q u i p o 
seleccionado s a n t a n d e r i n o q u e t o m ó p a r -
te o n el « c r o s s - c o u n t r y » n a c i o n a l . . N a d i e 
lo esperaba y a u n q u e la P r e n s a g u i p m -
eoana y la p r o í e s i o i i a l d e j a b a n e n t r e v e r 
CU sus a r t í c u l o s de i [ue la i n c ó g n i t a de 
la c ipe r a l a c o n s t i t u í a n los s a n t a n d e r i -
fío^yn. tp ie p o r p r i m e r a vez l u o h a b a n en 
¿¡¡es p ruebas , es fo rzoso r econoce r q u e 
///mies n i u l i t i s I m b i e i a u v a t i c i n a d o éx i -
H p n l i s o n j e r o . 
B p q n í , en S a n t a n d e r , causó l a n o t i c i a 
, H;J c ícc iu excejente > se a p l a u d í a s i n re-
|KWvas la buena a c t u a c i ó n de n u e s t r o s 
«CTossnieiiM. 
t. V e r d a d e r a m e n t e el éx i to J ia s i d o l oco , 
pues 180 c o r r e d o r e s q u e se a l i n e a r o n , 
lodos b.s q u e r e p r e s e n t a b a n a S a n t a n d e r 
se l u m c l a s i f i c a d o con p r e m i o s y en la 
(• lasi l icaci i 'n pa i 'a ecpi ipos se h a n co laca -
. d ñ e n c u a n o l u g a r , d e j a n d o e n ú l t i m o a 
¿tps m a d r i l e ñ o s . • 
Lo m á s s a l i e n t e de su l a b o r es. lo u n i -
dos que l i an e fec tuado l a p r u e b a y e l ha -
ber e n t r a d o en la m e t a con u n o r d e n de 
puestos m u y s e m e j a n t e a l q u e en los 
tfcross» de se lecc ión l l e v a d o s a cabo en 
San tander l o g r a r o n . N o h a s ido l a ca-
sua l idad n i s u b u e n d í a el q u e les d i ó la 
v ic to r ia , fué s u v a l e r . 
E n h o r a b u e n a , pues , a t odos , y m i e n -
t ras l lega l a P r e n s a g u i p u z c o a n a con sus 
Juicios técn icos , o i g a m o s lo q u e n u e s t r o 
buen a m i g o el d i g n í s i m o s e c r e t a r i o de la 
«F. A. G.», d o n M a n u e l O r b e a , « T a c k » , 
ha ten ido la a m a b i l i d a d de e n v i a r n o s p o r 
teléfono. 
Reconoce esta a u t o r i d a d d e p o r t i v a con 
'nosotros el b u e n p a p e l de l os m o n t a ñ e -
ses y les a u g u r a u n s o b e r b i o - p o r v e n i r si 
l ie iseveran en da b u e n a senda q-ue h a n 
escogido. 
¡ O j a l á - t e n g a m o s p a r a e l - p r ó x i m o a ñ o 
nuestra F e d e r a c i ó n A t h l é t i c a f o r m a d a j 
jJüdainos p r e s e n t a r a l «cross» n a c i o n a l 
equipo m a s t e m i d o q u e el a c t u a l , pe-
to In inb ién q u e rep resen te a la M b n t a ñ f ! 
'ion t a n l a d i g n i d a d como a y e r l o 'hizo el 
(equipe s e b r c ' o n a d o ! ¡ l l u r r a , pues , p o r 
tóesto! 
L o s par t idos de ayer -
bi('i i poco hemos de r e l a t a r de c u a n t o 
^Oliteeió .' i i los C a m p o s de S p o r t d u r a n 
•'e la t a r d e de a y e r . 
En p a r t i d o de c a m p e o n a t o e n t r e e l «Ba-
''•'•'bi Spor t» y (d « S a n t a n d e r F. C » , en 
que este ú l t i m o se p r e s e n t a b a en la 
" e o n c i a de ser v e n c i d o p o r su r i v a l , de-
" ' U " a l a f a l t a de j u g a d o r e s de s u p r i m e r 
•once». Y así c o m o se pensó s a l i ó l a «co-
sa»,. El « B a r r e d a » t r i u n f ó p o r 2 a 0, y , a 
nier de i m p a r c i a l e s , es de h a c e r p resen -
? que [os pc i jues de San M a r t í n t u v i e r o n 
Ocasión de m a r c a r . P a g a z a , i m i p a r c i a l -
" " • " i " , los j u z g ó . 
A c o n t i m i a c i o n de e s t e « m a t c h » de cara-
P««Hiato, Rober to A l v a r e z o r d e n a l a a l i -
Reación de l « E l e x á l d e » y e l resei-va r a -
f n g u i s t a . 
" r a u c a m e n t e , e l e q u i p o b i l b a í n o era u n 
l ^ n g l o m e r a d o » f u t b o l í s t i c o , compues to -
var ios c l ubs de l a i n v i c t a v i l l a , d e l 
' S a n t a n d e r Spo r t » y e l « A s t i l l e r o B . P.» 
'•"s " e q u i p i e r s » , m a l e q u i p a d o s , n u l o s de 
^ n o c i m i e n t o s f u t b o l í s t i c o s , d a b a n l a sen-
• ' 'e iu i i de «once» n á u f r a g o s q u e , p o r m o r 
," unas pesetas, h a b í a n a r r i b a d o a los 
^•oi ipos de s p o r t , d i s p u e s t o s no a d a r 
M1' nacer a los ch icos d e l r ese rva , p o r q u e 
i t i i ^ . * 'n ,poco se m o l e s t a b a n , s i n o p a r a 
T e c lei ' to f r a c a s a d o l a g o z a r a de lo l i n -
(inM e c h a r a Pestes de los c r o n i s t a s si no 
" ' ^ " " o s que a q u e l l o e r a u n «sa ldo» . 
Hude us ted , c i u d a d a n o . E s t e « E l e x a l d e » 
r a ' " a l o , q u i é n 4o d u d a ; pe ro acué rdese 
aque] « A v i ó n » f a m o s o , que nos r e s u l -
l " 'm i cho peor . 
n i o - ' T ' " " " " 1,11 ^ I " " ' " ^ ft'(-lia p i -o testa-
^ s de que once señores de b u e n h u m o r 
| " ' u n n - r a u p a r a d a r s e u n a v u e l t a p o r 
muestra (dudad y i " 
en los Campos", h o y . 
.«« y s m g u a r d a r respeto a l 
un i01? a c t « a r a n  l  p o s , ,
¿ n n . a " i e n t e f » e r o n s ie te los l l e g a d o s , 
OS (me n r o t e s t » ! - nV.r.t.-n I«D / t i . todo» • reot , ^ |U P ^ ^ s t a r , no c o n r i 11I(.os t„ac • ect vos, (1ue éstos, c o m o los an 
i ios d i -
^ • ' m e éstos, c o m o los a n t e r i o r e s , 
cíuh<r • t<e<Iuipiers» les e n v í a n los , 
t ía i M T't0s 00 i n ü n d a n ü s t a , s i n o con-
íbosu* desap rens i vos j u g a d o r e s , l l a m é -
lájrgp n i 8 ' T^e sé c a m P l a c e n en p r e s e n -
to ; 11 la c r i t i c a de u n n ú h l i e n s in rPÁnf i -p a r a é l . 
de  p ú b l i c o s i  respe-
ParticU)_ t e r m i n ó con e l t r i u n f o d e l 
E] 
? e ^ a po r o a 2 y n a d a m á s . 
Cunnr i U n a a g r e s i ó n . 
) l o S K l : „ e s t a b a m ' , s (la.ndp fin a nues-
u n i s i o n de 
e n t r o » v va -
tro .. ' os , ; ,hanms d a n d o l i i 
la le í . r 1 0 ; u " a n'>raOrbsa Co 
e r t u h a f u t b o l í s t i c a «FJ Gen 
r i os d i r e c t i v o s del « É l u b D e p o r t i v o C a n -
t a b r i a s , nos h a n v i s i t a d o p a r a q u e ' h a g a ¡ 
mos p u b l i c a su jo -o tes ta p o r l a a g r e s i ó n ' 
de que (>an s ido v í c t i m a s v a r i o s j u g a d o - 1 
i r s s á n t á n d é r i n o ' s en ' B i t l i á n . 
L a n o t i c i a de la a g r e s i ó n se supo en 
S a n t a n d e r p o r u n n d e f o í i e m a e x p e d i d " y 
r e c i b i d o a ú l t i m a s h o r a s de l a t a r d e . 
iCon o b j e t o de i n f o r m a r d e b i d a m e n t e a I 
n u e s t r o s lec to res , p r o c u r a m o s en ta no 
che de a y e r e n i r c v i s i a r u o s con los j u ^ a ! 
d o r e s r a c i n g U l s t a ^ Pépe A g ü e r o , M a n u e l 
M a d r a z o y J u l i á n B a r b o s a , que h a b í a n 
r e g r e s a d o ' . l e B i l b a o en la m o t o de l p id -
m e r o . I 
Pa rece se r que u n g r u p o de sa l va j es 
:]ue. p o r e q u i v o c a c i ó n , g a s t a n p a n t a l o -
nes y a m e r i c a n a , les aped reó e i n s u l t ó 
g r o s e r a m e n t e ' c u a n d o t o m a b a n , a la Síi 
Üda d(d c a m p o de F t x e - z n r i , u n a u t o m ó -
v i l que hab ía de c o n d u c i r l e s a B i l b a o , 
p a r a t o m a r el t r e n q u e m u e r e e n . M a r r ó n 
y desde a q u í r e g r e s a r en m o t o a su t i e -
r r a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , la v i l a g r e s i ó n no 
cansó a n u e s t r o s p a i s a n o s les ión a l g u n a , 
si b i en M a d r a z o r e c i b i ó u n a p e d r a d a en 
la e s p a l d a , y f u e r o n v a r i a s l a s q u e de ja 
ron seña les en la . a p o t a del a u t o m ó v i l . 
No está en n u e s t r o á n i m o hace r r e -
ponsa lde de t a n cana l l esca a c c i ó n a l p ú 
Id ico b i l b a í n o : pe ro p o r m u y g r a n d e s cpie-
sean los respetos que^a éste t e n g a m o s que 
g u a r d a r , son l a m h i e n m u y Í n t i m o s los 
l a / o s de a m i s t a d y b u e n c o m p a ñ e r i s m o 
[ l ie nos u n e n con los r a c i n g u i s t a s . p a r a 
que no s a l g a m o s a su de fensa y p ro les 
temos e n é r g i c a m e n t e del a t r o p e l l o van -
d á l i c o que con e l los se ha c o m e i i . l o , > 
p e d i m o s a l d i g n o p r e s i d e n t e de la Fede 
r a c i ó n R e g j o n a l N o r t e , d o n L u i s de As 
t o r q u i á . e x i j a a la. D i r e c t i v a de l nC lub 
E r a n d i o » , que a él p e r t e n e c í a n los a^ re 
sores, su e x i m l s i o n , p o r c o n s i d e r a r que e.l 
f u t b ó l se ha heeho p a r a c a b a l l e r o s , no 
p a r a «zu lús» . t - . 
Campeonato , in fan t i l . 
E n los A r e n a l e s c o n t e n d i e r o n en c a m -
p e o n a t o los equ ipos « N u m a n t i n a » y 
« U n i ó n M o n t a ñ e s a » . 
G a n ó é s t a p ó r 6 a 2 , p e r o an tes de d a r 
n a y M o n t a ñ e s a . 
L o s s a n t a n d e r i n o s iban l i echo u n l u c i -
do p a p e l , y si h u b i e r a n a c t u a d o con m e -
nos m i e d o y m á s c o n f i a n z a , l os pues tos 
l o g r a d o s s e r í a n los p r i m e r o s p a r a e l los. 
E n l a p u n t u a c i ó n p o r r e g i o n e s S a n t a n -
d e r ocupa, el c u a r t o p u e s t o ; p r i m e r o , 
G u i p ú z c o a ; s e g u n d o , V i z c a y a ; t e r c e r o , 
C a t a l u ñ a , y q u i n t o , M a d r i d . 
L a l l e g a d a se 'hizo p o r este o r d e n : 
1. " D o m í n g u e z , de M a d r i d . 
2. " M u g u e r z a , de S a n S e b a s t i á n . 
I I . " L e q u e r i c a , d e V i z c a y a . 
- i . " Ca l ve t , de B a r c e l o n a . 
ó." P e ñ a , de San S e b a s t i á n . 
«;." E s c u d e r o , de í d e m . 
7 / ' M o i i l a n e r . de í d e m . 
1S." A b a d , de í d e m . 
9.'° A l a d a r r a g a . de ídem 
10: B a c a b a r r a g a , de í d e m . 
11. Z a b a l a , de í d e m . 
S A N T A N D E R 
l í . ( i i a i é r r e z . 
1(). C a l d o s . 
17. C a m u s . 
í$. R u m a y o r . 
2$. M a l i a ñ o , 
26. D iego , 
.{.'i. Jerez. 
Í7. L e r a . 
I n d e p e n d i e n t e , p o r S a n t a n d e r , B a r a n -
d ó n , con e l íMi iHeíp 3$. 
En r e u n i ó n (pie a y e r t u v i n r o n los de-
h-gados de l a s F e d e r a c i o n e s se o f r e c i ó a 
S a n t a n d e r y A l i c a n t e la o r g a n i z a c i ó n de 
los j u e g o s o l í m p i c o s de o toño y esta no-
l i . - é] p r e s i d e n t e de) Rea l Aereo C l u b ob-
s e t p i i a r á éoq u n h a n q u e t o a los rep resen -
l a n t e s de l o s 28 . l ubs cpie h a n p a r t i c i p a -
d o en la p r u e b a . 
Eos s n n t a n d e r i i i o s r e g r e s a r á n a esa el 
lunes en id ú l l i n i o i j e n dé l a l í n e a de B i l 
bao y es tán m u y a g r a d e c i d o s de las a t e n -
c iones de q u 
C á m a r a de C o m e r c i o , a u t o r i d a d i u d i s c u -
f ib le en a s u n t o s m e r c a n i i l e s . pára" q u e 
vea si el |>recio de p a n en S a n t a n d e r es 
exceslVÓ, d a d o el cos ió de la p r i m e r a m a -
l e r i a v gastos de f a b r i c a c i ó n . 
L a Soc iedad de fabr ican tes de p a n . 
Notas necrológicas. 
E n l a paz d e l Señor f a l l e c i ó a y e r en es ta 
c a p i t a l el d i s t i n g u i d o seño r d o n -Pablo 
P i i en te Gonzá lez , pe rsona cdnoc id i sün ía 
y m u y q u e r i d a e n t r e sus m u c h a s a m i s -
tadas. P o r las bondades de su c o r a z ó n . 
A toda su f a m i l i a , y m u y p a r t i c u l a r 
u n a o r a c i ó n 
Eran Casino del Sardinero:-: 
: : H O Y L U N E S 
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A l a s 
Comedia eu tres actos de 
D. Manuel Lluares Rlvas 
o í n e o d e l a t a r d e 
o b j e t o de v i s i t a r e l d e p a r t a m e n t o m a n ' - los p r e s o s p o l í t i c o s , d e s t r u y e n d o m u c h o 
t i m o de V i a n a de Gas te lho . 
C o n t r a u n obispo. 
Q P O R T O . — E l G o b i e r n o , a t e n i é n d o s e a 
l a l e y de s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a y e l Es-
t a d o , i m p o n d r á u n c a s t i g o a l o b i s p o de 
Praga.% p o r su i n t e r v e n c i ó n en el m o v i -
ffiientO m o n á r q u i c o . . -
Regreso de f u e r z a s . 
Q P O R T O ; — H a n r e g r e s a d o a L i s b o a las 
m e n t e a su a f l i g i d a esposa d o ñ a Grego - . f ue r zas de i n f a n t e r í a de M a r i n a , 
n a C r i j u e l a P h i jos, hacemos p resen te l a / T a m b i é n h a n s a l i d o p a r a P r a g a y o t r a s 
e x p r e s i ó n de n u e s t r o M n t i m i e n i o p o r Ja. p o b l a c i o n e s d o n d e e s t a b a n de g u a r n i c i ó n 
m u e r t e que l l o r a n . 
Recen n u e s i r o s lec to res 
o o r el a l m a del ' f a l l ec i do . 
p e r i ó d i c o s o f i c i a l es . 
P o r fin, l as t r o p a s c o n s i g u i e r o n res ta -
b lecer e l o r d e n en l as ca l les . 
N o se sabe a ú n el n ú m e r o de m u e r t o s 
V h e r i d o s . 
E N E L C I R C U L O C A T O L I C O 
L U N E S T A U R I N O S 
La temporada de toros. 
l a s d e m á s t r o p a s l l e g a d a s con m o t i v o de 
los sucesos. 
V i s i t a n d o a (os presos y a ios her idos . 
o P O R T O . — E l m i n i s t r o de G r a c i a y 
. l us t re ia h a v i s i t a d o a. los p resos m o n á r -
q u i c o s , e x p r e s a n d o su s a t i s f a c c i ó n a l sa-
be r p o r los m i s i n o s rec lusos q u e éstos n o 
h a b í a n s u f r i d o m a l o s t r a t o s . 
V a pode ipos a l i r m a r desde a h o r a q u e 
la. t e m p o r a d a de to ros este a ñ o en San -
t a n d e r ha de ser v e r d a d e r a m e n t e i n a g n í -
Bca y t a n excepc iona l en su b r i l l a n t e z 
c o m o ' n u n c a p u d o s o ñ a r la afición m o n - h a ' h e c h o saber q u e n o reconoce n i n g ú n 
l a ñ e s a . , c o m p r o m i s o n i c o n t r a t o heeho en l i o m -
E n e fec to ; has ia el p resen te , a ñ o t r a s b re de l E s t a d o -por los Comi tés m o n á r -
a ñ o h e m o s v e n i d o s o p o r t a n d o t é m p o r a - q u i c o s . 
A d v e r t e n c i a del Gobierno. 
O P Q H T O . — E l G o b i e r n o de I j i R e p ú b l i c a 
d a s l a u r i n a s l a n r a q u í t i c a s , que b i e n pü 
do l l a m a r s e e x t r a o r d i n a r i a a a q u e l l a en 
( p i e . a d e m a s d e l a s c m s a b i d a s c u a t r o c o -
r r i d a s , en p l e n o a g o s t o , h u b i e r o n de co-
n w s e d o s n o v i l l a d a s de r e l a t i v o p o s t í n . 
Éste a ñ o no o c u r r i r á e s o ; p o s i i i v a m e n -
i e se puede a s e g u r a r q u e h a b r á siete u 
o c h o g r a n d e s c u n d a s de to ros y m á s de 
ined ia docena de n o v i l l a d a s de l u j o ; esto 
h a n s ido ob je to p o r p a r t e que n u e s i r a p l a z a , p o r el e m p e ñ o ,te 
I r. rrninnAnnatina ' ' UIIOS C U a i U O S l l O l I l b r e S d e b l l e l i a VOlUJl 
l o . g u i p u ^ c o a n o s . 4 d i n |-0R ( ine E,. ITMU.O GAMABHO h a 
a l e n t a d o y a y u d a d o i n f a t i g a b l e m e n t e , 
p o d r á c o m p a r a r s e a l as de B a r c e l o n a , 
V a l e n c i a , Sev i l l a y B i l b a o , s i n p e r d e r u n 
. i p e e e n la c o m p a r a c i ó n . 
QUie te d e c i r e s l o q u e d e s d e e | mes d e 
m a y o b a s t a fines de s e p t i e m b r e i s i n eon-
l a r con los feste jos t a u r i n o s q u e q u i z á s 
se o r g a n i c e n en el mes de a b r i l ) , la afir 
c í ó n s a n l a n d e r i n a v e r á las p roezas de 
Es tos se i n c a u t a r o n en O p o r t o de l a 
c a n t i d a d de . t r es m i l l o n e s , q u e se b a i l a -
ban en la s u c u r s a l de l B a n c o d e P o r t u g a l . 
T A C K . 
«Raci i ig», 1. «Erand io» , 0. 
B I L B A O . 23.—«Se j u g ó el part ido a n u n -
c i a d o en t re e l . .Bac ing» . de S a n t a n d e r . \ 
e l ( d í r a i i d i o » . de B i l b a o . 
A l m i n u t o y m e d i o d e h a b e r comenza -
do el p a r t i d o , m e t i ó e l p r i m e r o y t í n i c o 
HgOal» de la t a r d e el « R a c i n g » . 
p r i n c i p i o e l p a r t i d o ced ió l os dos p u n t o s c a m p o , y en el segundo^ las f u e r z a s l ie 
a l a « N u m a n t i n a » . Es ta d e t e r m i n a c i ó n g p x o n a i g u a l a r s e . .• • 
d e l c l u b o r g a n i z a d o r d i ó m u c h o q u e -ha- ^ ^ Z ^ Z 
b l a r en l os A r e n a l e s . ¿Pues q u é pasa?. L f t ^ n c a n ^ ü z a n o . 
¿ R e n u n c i a l a « U n i ó n » a s e g u i r el c a m - l l u b n , | i m 1 . „ ( r , u | „ . 
peona t ^? Rs que é ^ f t , a n t e todo es de- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w w v v x v v v v v v w ^ v v x v x ^ x v 
p o r t i s t a . I D I A M D E T O D A S L A S M E J O R E S 
I'FPF M O N T A Ñ A , n I A N U O * . , v M A R C A S 
CTstfi d o m i n ó p o r c o m p l e t o en el p r i m e r 'Ios pr ¡n ia t .es de l  t o r e r í a g r a n d e : Jose l i -
C a m a r á , D o m i n -
T I R 0 N A C I O N A L 
N e r i t i c n d i i s a y e r las ú l t i m a s • ¡ r a d a s 
ud mes de f e l u e r o , da rnos a eonocev la 
élasificación, pe r r a t ^ f o r í a s , q t u es la 
s i i i u i e n l e : 
P r i m e r a cñt f igüáía j p r o m e d i o le t i r a 
da . zona & 
S e g u n d ^ Í d e m . íd . i d . , zona 7. 
Tercero Idéíñ, íd . í d . . zona fi. 
C u a r t a í d e m . i d . íd.? zona 5. 
Q u i n t a í d e m , i d . i d . , m e n o r que á. 
Y s i ls c ó r r é s p ó n d i e n t e s . o n i p a r a c i o n e s 
po r cada Id t i r o s r-oii: 
P a r a p r i n i ' - r a c a t e g o r í a , d p u n t o s . 
P a r a s e g u n d a . ."!. 
P a r a t e r c e r a , "». 
P a r a c u a r t a , - 7. 
I 'a ra q u t i l l a , 10. 
HTécha la r e v i s i ó n y c l a s i f i c a c i ó n de 
' dáñeos , r e s u l t a r o n t i r a d o r e s de c u a r t a 
c a t e g o f í a i bis señores d o n J u a n Bo lado 
v V í c t o r B o n c e l a , y l odos lós d e m á s de 
q u i n t a c a l c i i d r í a , c o r r e s p o n d i e n d o , p o r 
t a n t o , a los d'os señores c i t a d o s , 7 p u n t o s 
por c o m p e n s a e m u y 10 p u n t o s .a todos 
lós- t i r a d o r e s res tan tes . 
c l a s i f i c a i d ó n p a r a p r e m i o s en- el 
mes de f .d i re ro es, pues , , la s i g u i e n t e : • 
Coínpetición n ú m e r o 2 (socios «no» obre 
ros 
P r i m e r o , d o n V í c t o r P o n c e l a , ó? p u n -
tos en t o t a l : 10 pesetas y soc io g r a t u i t o 
p o r u n a ñ o . 
S e g u n d o , don Pascas ip B l a n c o . i S p u n -
tos en i d . : ó pesetas y socio g r a t u i t o p o r 
seis meses. 
T e r c e r o , don C i p r i a n o l l e n e r o , 16 p u n -
tos en í d e m ; 3 pesetas y socio g r a t u i t o 
p o r i r es meses. 
C u a r t o , d o n F e d e r - i c ó " ' T r u j i l l ó , 10 p u n -
tos í d e m : socio g r a t u i t o p o r t res meses. 
E l i m p o r t e de m a t r í c u l a s de esta c o m 
p e t i c i ó n ascend ió a pésetás Ñ, y con dos 
d o n a c i o n e s m á s de 500 pesetas cada u n a . 
se c u b r e n los p r e m i o s . . 
Es ta c o m p e l i c i ó n de o b r e r o s (.no» so 
c ios queda a n u l a d a , y lodos los q u e en 
e l l a h a n l o m a d o p a r t e c o n t i n u a r á n . en 
v a n o t i r a i p l o con los o b r e r o s soc ios ( com-
ue l i c i . ' i i i n i ínnu 'o 1). 
Socios obreros (compet ic ión n ú m e r o 1). 
LOS r e s u l t a d o s de esta c o m p e t i c i ó n , le-
tü.endo en c u e n t a las c o m p e n s a c i o n e s ar i 
tes c i t a d a s , s o n : 
P r i m e r o , don J u a n Bolado, 57 p u n t o s : 
12 pesetas. 
S e g u n d o , don J u a n F r a i l e , 10 í d e m . 
T e r c e r o , don losé M a r t í n e / . íH; H í d e m . 
C u a r t o , d o n A n t o n i o B l a n c o , ü : 5 i d . 
Quinto, don Eneas S a n M a r t í n . 43; ó 
í d e m . 
Ea c l a s i f i c a c i ó n s i n p r e m i o p a r a los de-
m á s m a d o r e s , es l a s i g u i e n t e : 
(!.". Don O l e g a r i o { h i l a , con 11 p u n t o s . 
i." D e n P é l i p e Ct. C a g i g a , con 38. 
H." Don F l o r e n c i o Saba te r , con 37. 
'.)." Don B a u t i s t a C a g i g a l , con 33. 
10. Don U c t a v i a i i o G á n d a r a , con 28. 
11. Don N i c o l á s ( l ó m e z , con 25. 
12. Don TÓrt iás C a l v o , con 25. 
13. Don M a n u e l M a r t í n e z , con 20. 
l í . Don E s t a n i s l a o Gonzá lez , con i.'!), 
D o n Seuén l ' r r e s l i , con 19. 
Don i ' . d i c a r p o S a b a t e r , con Ib. 
Don F r a n c i s c o B e z a n i l l a , con Ki. 
Don F e d e r i c o l l o i i t a ñ ó n , con 1.1. 
Don B e r n a r d i n n ' C a s a n u e v a . con 
to , B i d m o n t e . G a o n a , 
gm 'n y Vare l i t o - ; y las de las e s t r e l l a s de 
la n o v i l l e r í a : Casbd les . \ a l e n c i a . Pepe-
te; V a q u e r i l o , M é n d e / , \ e n t ( d ( l r : i . A l i ñ a n 
seño, etc. 
¿Puede ped i r se a l g o más? 
Pues i o d o esto lo l i a r á e l c o m e r c i o , con 
u n es fue rzo i n s i g n i l i c a n t e . Va sabemos 
que p u d o hacerse m u c h o a n t e s ; p e r o no 
i g n o r a m o s .p ie ln a p a t í a ha s ido s i e m p r e 
ia cansa de que en S a n l a n d e r n o se ha 
v a n l l e v a d o a efecto g r a n d e s i n i c i a t i v a s 
e n pequeños e s f u e r / o s . 
Perp ya está hecho, y gas p r o m e i e m o s 
u n a ñ o de to ros que ha de r e p o r t a r e n o r 
mes bene l ie ios a la p o b l a c i ó n , y q u e n o 
d u d a m o s ha de ser o r i g e n de qué en lo 
SUCeslvO >ea la t iesta de l o r o s el a r g u -
in . n i o m á s i r r e f n i a b l e de que se p u e d a 
e c h a r m a n o c u a n d o de d a r i m p u l s o a l 
c o m e r c i o de S a n t a n d e r pe t r a t e , , 
« * * . 
V a m o s a h o r a a d a r c u e n t a de la re-
u n i ó n c e l e b r a d a a y e r en los sa lones de 
la C á m a r a de C o m e r c i o , p a r a l a c o n s t i -
p o r d o n B n t i n o l ' e l a v o . . o n c e j a l l i b e r a l l u c i ó n de la nueva e n t i d a d t a u r i n a de 
PÍ OS 
PIAJIOS' automilticos BALDWIN 
L O S M A S P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O . 1 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
NMile. Antós de Iscalaote. í M M n 
R E M I T I D O 
La cuesíidn del pan. 
T e n e m o s a la v is to una h o j a l i r m a d a 
de este e .xc ident is imo . \ y u n t a m i e n t o , a 
i n s i g n e « p a n a d e r o " , l e o r i c o o ( . r á . i i c o , 
q u e COntésta a n u e s l r o c o m i n i i . ' m i o . p u -
b l i c a d o en la P rensa local (d 21 del co-
r r i e n t e . 
Es cierto, ( d e r l í s i m o , ip ie usted) ' "s 
sa lones de la A l c a l d í a , a n t e un c r e c i d o 
n ú m e r o dé señores conce ja les , h i z o US-
ted la a l i r m a c i o n de qué las h a r i n a s es-
t a b a n a 60 y ( i l pesetas , y e l señor conce-
j a l a q u i e n us ted a l u d e en su h o j a , le 
h i z o u n p e d i d o de EO00 sacos p o r SU 
c u e n t a y r i esgo . 
(•.Eos i ia t r a í d o n s l e d . seño r De lnyo? 
Nos o l i o s , u n a y m i l veces, h e m o s d i -
cho (pie (p i l en q u i e r a a v e r i g u a r qué fa-
b r i c a n t e nos s i r v e h a r i n a s , t i e n e m e d i o s 
p ie nos v e n i m o s o c u p a n d o , 
I a ses ión se a b r i ó a las once de l a m a 
p a n , ! , ( hu ido e n e n i a el seño r A r a n d u y 
del r e s t ü t a d p de las g e s t i o n e s l l e v a d a s , a 
efecto p o r la C o m i s i ó n e n c a r g a d a de b u s 
c a r s u s c r i p t o r e s a la e m p r e s a . 
E l éx i to—dice , el s e ñ o r A r a n d u y — h a -
s ido e x c e p c i o n a l , pues í b a m o s p o r ocho 
m i l d u r o s y l e ñ e m o s m u y cerca de once 
m i l . 
Hace p resen te que la J t m t á de l a C a r i -
d a d d io todo géne ro de f a c i l i d a d e s p a r a 
l a ces ión de la p l a / a , q u e d a n d o éstí! 
a r r e n d a d a p o r la c a n t i d a d de lí.óW» pe-
estás a j í n a l e s y el 23 p o r 10(1 de los bene-
ficios l í q u i d o s , y (pie desde el m o m e n t o 
en que se f o r m a l i z a s e él a r r i e n d o p o d r f a 
M a m IjxíeDiD estelar. 
Celebróse a y e r i a s e g u n d a de esta» no -
tab les c o n f e r e n c i a s de e x t e n s i ó n esco la r . 
S i de u n g r a n d e i n t e r é s r e s u l t ó l a p r i -
m e r a , l a q u e a y e r c o r r i ó a c a r g o de l i l us -
t r a d o c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o G e n e r a l y 
T é c n i c o de esta p l a z a , d o n V í c t o r V i g n o -
l le, c a u t i v ó p o r e n t e r o a l a u d i t o r i o , c o m o 
él d o i n i n g o p a s a d o n u m e r o s o y d i s t i n g u i -
do y en s u m a y o r í a p e r s o n a s p e r t e n e c i e n -
E l g o b e r n a d o r v i s i t ó los h o s p i t a l e s , de- t e s ' a l a P e d a g o g í a y a l a A s o c i a c i ó n Ca-
t e n i é n d o s e e s p e c i a l m e n t e an te las c a m a s t ó l i c a de M a e s t r o s de S a n t a n d e r , o r g a n i : 
d o n d e e s t a b a n l o s N i e r i d o s q u e h a b í a n s i - ¿ a d o r a es ta ú l t i m a de l a s . c o n f e r e n c i a s a 
do a t o r m e n t a d o s p o r los m o n á r q u i c o s . que n o s r e f e r i m o s . 
E l t e m a i n t e r e s a n t í s i m o , d e s a r r o l l a d o 
a d m i r a b l e m e n t e p o r e l o r a d o r , e r a e l s i -
g u i e n t e : 
« E l u s o de l o s _ p r o n o m b r e s de l a t e r ce -
r a p e r s o n a , en l os casos rec to y o b l i c u o » . 
Y n o v a m o s n o s o t r o s a h o r a , en e l pe-t 
q u e ñ o espac io de q u e d i s p o n e m o s p a r a 
e l lo en e l n ú m e r o de h o y , a íhacer enco-
m i o s dé l a m a n e r a b r i l l a n t í s i m a y c l a r a . 
GOjj l a q u e el d i s t i n g u i d o c o n f e r e n c i a n t e 
üégó h a s t a e l fin de su p e r o r a c i ó n , i n te -
r e s a n t í s i m a en t o d o m o m e n t o . 
QLU* es l a d e c l i n a c i ó n a s u n t o t a n a r d u o 
y c o m p l i c a d o , q u e n o s o t r o s t e m e m o s el 
a b o r d a r l e . 
El d i s e r t a n t e s u p o , s in e m b a r g o , c u m -
p l i r a m a r a v i l l a e l c o m e t i d o q u e se i m 
puso . 
Y es q u e el seño r V i g n o l l e d o m i n a de 
t a l f o r m a y es tá t a n í n t i m a m e n t e l i g a d o 
con es tas cues t i ones g r a m a t i c a l e s , q u e da 
fác i l es y g r á f i c a s e x p l i c a c i o n e s c o m p a r a -
das con s e n c i l l í s i m o s e j e m p l o s q u e , p o r 
lo m e n o s de m o m e n t o , q u e d a n p e r f e c t a -
m e n t e g r a b a d a s en e l a u d i t o r i o , a u n e n 
el m e n o s v e r s a d o en a q u e l l a c u e s t i ó n . 
S o b r e dos p u n t o s conc re tos h i z o h i n c a -
pié en el c u r s o de l a l ecc i ón ; el uso de las 
r o r m a s d i r e c t a s y o b l i c u a s d e l p r o n o m -
b r e d e t e r c e r a p e r s o n a , q u e iba d a d o y 
d a r á m u c h o q u e d i s c u t i r , y l a a f i r m a c i ó n 
r o t u n d a de la n o e x i s t e n c i a de v e r b o s ca'ft-
t ó l l a n o s q u e a d m i t a n dos a c u s a t i v o s . 
De t o d a s sue r tes , c o n s i d e r a m o s c o m o 
u n a h a b i l i d a d e s p e c i a l í s i m a l a d e l s e ñ o r 
V i g n o l l e , el m a t i z a d o de l a a m e n i d a d con 
q u e r e v i s t e sus concep tos , a m e n i d a d s i n 
l a c u a l t o d o d i s c u r s o de t a l índole, se ve -
r í a p r i v a d o de l o s espon táneos y l e g í t i -
m o s a p l a u s o s con. q u e l a se lec ta y n u m e -
rosa c o n c u r r e n c i a q u e anoche l l e n a b a e l 
t e a t r i t o d e l C í r c u l o C a t ó l i c o de O b r e r o s , 
c o m o y a d e j a m o s d i c h o , p r e m i ó l a d e l i -
c a d a l a b o r de l s a b i o c a t e d r á t i c o d e l I n s -
POR TEI.KFONO 
Fué u n c a r n i c e r o . 
B E R N A . — D i c e n de B e r l í n q u e u n p e r i ó 
d i c o a s e g u r a q u e el i n d i v i d u o q u e asesi -
nó a u n m i n i s t r o a l e n t r a r a l a D i e t a es 
u n c a r n i c e r o de M u n i c h , a p e l l i d a d o Pet -
te r , q u e h a s i d o d e t e n i d o . 
L a Repúbl ica , en M u n i c h . 
B E H N A . — S e g ú n n o t i c i a s de M u n i c h , e l 
v i e r n e s se p r o c l a m ó l a R e p ú b l i c a espar -
t a q u i s t a . 
L a s t r o p a s g u b e r n a m e n t a l e s y l os m a -
r i n o s se s o m e t i e r o n . 
L a rebel ión en B u d a p e s t . 
P A R I S . — C o m u n i c a n d e B u d a p e s t q u e 
el d í a 20 d e f e b r e r o e s t a l l ó m i m o v i m i e n -
to de r e b e l i ó n p r o v o c a d o p o r l a l l e g a d a 
de f u g i t i v o s q u e , n a t u r a l m e n t e , a u m e n -
t a r o n l a c r i s i s q u e v e n í a n a t r a v e s a n d o a 
c a u s a de l a e n o r m e escasez de s u b s i s t e n -
c ias . 
E n B u d a p e s t se carece a h o r a en abso-
l u t o de v íve res . 
A l g u n o s m i l e s de h o m b r e s , después de 
r e c o r r e r l a s ca l les en t u m u l t u o s a m a n i -
f e s t a c i ó n , a s a l t a r o n l a R e d a c c i ó n d e l pe-
r i ó d i c o s o c i a l i s t a « N e p s z a r a » , t e n i e n d o 
q u e r e t r o c e d e r , p o r q u e l a g u a r d i a u r b a -
n a les a t a c ó f u r i o s a m e n t e . 
H a y c u a t r o m u e r t o s p o l í t i c o s y m u c h o s g t ü t o p p b í á í i ¿ í 
h e r i d o s . . . . . E l p r ó x i m o d o m i n g o c o n t i n u a r á n estas 
L a f u e r z a t u v o t r e i n t a i i e n d o s . i n t e r e s a n t í s i m a s c o i t f é r e n c i a s de e x t e n -
Se p r a c t i c a r o n 24 de tenc iones . s ión esco la r , c u y o s p r o v e c h o s o s f r u t o s no 
. ^ M r . r ^ ! ^ - 0 . ŜS?** , . . n e c e s i t a n p a r a n a d a de l i n c i e n s o de n u e s -
L O N D R E S . — D i c e n de D u b l i n q u e e l d í a t r o s . .ob res c o m e n t a r i o s . 
De q u e a l p ú b l i c o le p l a c e n en a l t o g r a -
do estos ac tos h e r m o s o s , son p r u e b a I r r e -
f u t a b l e e i n d i s c u t i b l e l a s g r a n d e s o v a c i o -
nes con l as que a y e r p r e m i ó t a n j u s t a -
m e n t e l a d i s e r t a c i ó n d e l seño r V i g n o l l e . 
m á s hopeados p a r a é l io que él o b l i g a r - d i s p o n e r s e del ed i f i c i o has ta el u l t i m o 
nos a d e s e m p e ñ a r u n p a p e l de d e l a t o - d ía de j u n i o , y desde el S de a g o s t o en 
res , y m á s si se t i ene en c u e n t a , o si sé a d e l a n t e , con la s a l v e d a d de que s i la 
sabe, a u n q u e m u y H'geráTtíéríte, lo que n u e v a S o c i e d a d a r r e n d a t a r i a o r g a n i z a -
es c o m e r c i o . ra una n o v i l l a d a p a r a el d ía de San Be 
E n la es tac ión de S a n t a n d e r , como en d r o , y l l ov iese , t e n d r í a a su d i s p o s i c i ó n 
o t r a s , h a y l i b r o s donde cons ta q u i é n es u n d o m i n g o de j u l i o . v 
el r e m i l e n l e . p u e b l o y p r o v i n c i a y q u i é n Se a p r u e b a n las ^. si iones y se d a lee 
es t a m b i é n el recep to r . l u r a a los E s t a l u t o s , que son a p r o b a d o s . 
A u n c u a n d o la lasa del t r i g o , se ha de- después ds l i g e r a d i s c u s i ó n , 
m o s t r a d o has ta la s a c i e d a d , que no ha re- Se a c u e r d a . a m p l i a r el c a p i t a l soc ia l 
,14 se o n g a n i z ó . u n a m a n i f e s t a c i ó n o b r e 
r a epie v i s i t ó a los p r e s o s p o l í t i c o s . 
Nac iona l i zac ión de barcos . 
E O . N D H E S . — D i c e n de R i g a q u e e l So-
viet .le E i t u a n i a h a . n a c i o n a l i z a d o l os 
B a n c o s , c o n f i s c a n d o m á s de d iez m i l l o n e s 
de r u b l o s q u e h a b í a e n d e p ó s i t o . 
L o s ejércitos rusos . 
L O N D R E S ; — ü f t r a d i o g r a m a d e l Go-
b i e r n o r u s o d a c u e n t a de ,1a s i t u a c i ó n de 
los e j é r c i t o s . . 
H a n e v a c u a d o L e l i m a y se r e t i r a n en 
d i r e c c i ó n a l ' e r s u , s i g u i e n d o el c a u c e de l 
r ío Gaya . ' 
E l e n e m i g o se a p o d e r ó de K a l u y a t a , 
pe ro poco después f u é a r r o j a d o de d i c h o 
p u n t o . 
L a Comisión i n t e r a l i a d a . 
I ' A R Í S ^ — D o V a r s o v i a c o m u n i c a l a Go-
m i s i ó n i n t e r a l i a d a q u e e l l u n e s c e s a r o n 
l as h o s t i l i d a d e s . 
L a C o m i s i ó n no p u d o p a s a r de P r z o m i C h i c u e l o m a t a a i 
p o r h a b e r d e s t r o z a d o lo£ p r o y e c t i l e s l a chazo v m e d i a es tocada b u e n a , 
v í a f é r r e a , a l c a n z a n d o a l g u n o de e l los a E n el c n a r t ó . V a l e n c i a t o rea con pi-
los p r i m e r o s v a g o n e s d e l t r e n en q u e iba . c a u c i o n e s v t e r m i n a con u n b a j o n a z o . 
Los toros cié ayer . 
POH TELÉFONO 
E N B A R C E L O N A 
( P l a z a Monumenta l . ) 
B A i B C E l . O X A , 23;—iSe ce lebra la c o r r i -
d a con l leno rebosan te . T g r o s de C a r r e -
ros . 
V a l e n c i a t o rea d i s t a n c i a d o a l pr imer 
t o r o , a l (p ie m a l a de m e d i a es tocada 
ca ída . 
'Casie l les e n c u e n t r a a l s e g u n d o he. Im 
u n b u e y , y después de tuiOS pases va-
l i en tes , Pé I n n i b a de u n a esto.-a. la b a j a . 
i l  t  l t e r ce ro de 
j i d o m á s que en «La Gaceta.»», bueno es has ta 
h a c e r ver a l señor l ' e l a y o el e r r o r en que c i edad 
i n c u r r e a l s e ñ a l a r l a eri i i pesetas los d iese e 
c ien k i l o s , pues son 48. T a m l 
Bespecto a los p rec ios de l p a n en B i l - c i e d a d 
bao , B a r c e l o n a y en las p o b l a c i o n e s (pie 
c i t a , así c o m o en V a l e n c i a v o t r a s , se co-
0.000 pesetas y d e j a r hecha, l a So-
p o r d iez años , si an tes no se p e r 
l 50 p o r 14)0 del c a p i t a l s o c i a l . 
) ién se a c u e r d a que la n u e v a So 
l leve el n o m b r e de « T a u r i n a K i 
la C o m i s i ó n 
U n a r e u n i ó n . 
i ' A H I S . — L o s m i n i s t r o s de las p o t e n -
c ias a l i a d a s h a n es tado r e u n i d o s d u r a n t e 
dos h o r a s y m e d i a . 
E l l u n e s , a las t res de la f a r d e , s.e vo l -
v e r á n a r e u n i r . 
Explosión de c a r t u c h o s . 
l ' A B l . S . — D i c e n de A r l e s Bé lg i ca ) q u e 
h a n h e d i ó e x p l o s i ó n dos vagor ies c a r g a -
dos de c a r t u c h o s a b a n d o n a d o s p o r los 
a l e m a n e s . 
D e b i d o a la i n t e r v e n c i ó n de a l g u n o s 
E n el q u i n t o , Cas ie lb s pasa de m u l e i a 
s u p e r i o r m e n t e . C o n el es toqué, t res p i n -
chazos y m e d i a es tocada p e r p e n d i c u l a r , 
. • m i a n d o t o d a s l a s veces v a l e n t í s i m o , 
A l q u e c i e r r a p l a z a le i \ iata C h i c u e l o 
de dos p i n c h a z o s y m e d i a es tocada 
nes» (iS. A . ) 
i n m e d i a t a m e n t e se p r o c e d i ó ¡i la vo ta-
m e e l p a n con n o t a b l e d i f e r e n c i a de p re - (don p a r a d e s i g n a r los n u e v e señores q u e 
(do, es un hecho c i e r t í s i m o y l a m e n t a b l e , h a n de f o r m a r el C o n s e j o de a d m i n i s t r a -
p o r las c o n s . n e n . d a s que de' e l lo se de- c i ó n , r e s u l t a n d o e l eg idos los s i g u i e n t e s : s o l d a d o s f r anceses , q n e v i g i l a b a n d i c h o s 
d u c e , p é r o le jos de a t r i B u i r l o a u n exce- D o n J u a n A r a n d u y , d o n A d o l f o R a b a , v a g o n e s , n o h u b o v í c t i m a s , 
so de l u c r o poy n u e s t r a p a r t e , r e s u l t a to- d o n José Gómez y Gómez , d o n J u l i á n G u - E l duque de los Abruzos. 
do lo . o n t r a r i o . E n todas esas p o b l a c i o - t i é r r e z . d o n F e l i p e S e s m a , d o n Eeonar - R O M A . — E l d u q u e de los A b r u z o s , h e r 
nes se bene f i c ia m á s la i n d u s i r i a p a n a - do Mesones , d o n M a n u e l G a r a y o , d o n m a n o de V í c t o r M a n u e l , ha l l e g a d o a 
B e n i t o M u r o y d o n T o m á s P a l a c i o s . ¡ Z a u r i d e r . de üegreso de su e x p e d i c i ó n 
D o n .Tu l ián C n t i é r r e z , después de d a r p o r l a r e g i ó n de Beu A i d i r . 
l as g r a c i a s p o r su e l e c c i ó n , d e l e g a e l c a r - . E l e x p l o r a d o r l l e g a r á a I t a l i a el p r ó x i 
g o en d o n M a n u e l Mañuec 'o , que se ve m o mes de m a r z o . 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s . 7, de -12 a 1 
el S a n a t o r i o M a d r a z o de S n ;"> 
En 
d e r a q u e en S a n t a n d e r , a pesa r de ven-
déis. - a q u í un ís c a r o el p a n , c o m o lo r e -
- o n o e e m o s . 
- T o d o el t r i g o que a fleté r e d u c i d o v ie -
ne i m p o r t a n d o el G o b i e r n o se d e s t i n a a o b l i g a d o a a c e p t a r l e a n t e l os r e i t e r a d o s 
r e f e r i d o s p u n t o s , sobre c u y o s m u e l l e s les r u e g o s de los c o n c u r r e n t e s 
es e n t r e g a d o a los f a b r i c a n t e s de h a r i - L a G e r e n c i a se n o m b r a r á p o r e l C o l i -
na , a l precio de í í péselas los c i en k i l o s , se jo de a d m i n i s t r a c i ó n , ¡y de e s p e r a r es 
con l a o b l i g a c i ó n de ceder la h a r i n a q u e que r e c a i g a en p e r s o n a de t a n t a compe-











24. Don M a n u e l Soto , con 10. 
E l i m p o r t e de l as m a t r í c u l a s asc iende 
pesetas. 
Si c ó m o en su h o j a d ice el seño r P e l a -
yo , se vende (d k i l o de p a n en B i l b a o a 
OH c é n t i m o s , t i ene n n m a r g e n de ocho 
c é n t i m o s , . lesde 55 a (pie les eues'la la 
h a r i n a . 
S i en las p r o v i n c i a s gaUegaS y en Ca-
t a l u ñ a se vende el p a n a 60 c é n t i m o s , co-
m o t a m b i é n a f i r m a , el señor P e l a y o , les 
q u e d a u n ina ' rgen de c íncp c é n t i m o s , con 
J u a n A r a n d u y . a l m a de l a s u n t o . 
E L T I O C A I R É L É S ; 
Don 
Don 
p o n 
Don 
E d u a r d o D o a l l o . con 10. 
N i c a n o r G a r r i d o , con 10. 
• T o r i b i o M i n c h e r o , con 10. 
P r u d e n c i o San/ . , con 10. 
E s u n confitero. 
. B E R N A . — S e sabe q u e el ases ino de 
E i c h s n e r es u n c o n f i t e r o v se a p e l l i d a 
De l l e r t . 
I - G r a v e s desórdenes. 
i L O N D R E S . — U n r a d i o g r a m a del Co-
i b t e r n o r u s o d i ce que e l 20 de f e b r e r o h u -
I bo en Volo l .schek g r a v e s p e r t u r b a c i o n e s 
| de l o r d e n p ú b l i c o . 
Se e n c a r c e l ó a los p r i n c i p a l e s c o n s p i -
r a d o r e s . 
E n K a l u g a , el 2(i de f e b r e r o , lu C o m i -
s ió í i e x t r a o r d i n a r i a de l a p r o v i n c i a de-
| t u v o a los p r i n c i p a l e s j e fes locales de l a 
i z q u i e r d a y la de recha de los s o c i a l i s t a s 
r . ' V o l u r i o n a r i o s , p o r r e p a r t i r p r o c l a m a s . 
E n M o s c o u t a n d d é n f u e r o n e n c a r c e l a -
Julio Cortiguera-
M E B I G O - C I R U J A N O 
E j e r c e sólo l a e s p e c i a l i d a d de p a r i o s 7 
t - ü l e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
P a M * da Psrfrda, a . a . ' -TSÍÍ ÍOBO m 
Francisco Setien. 
r.apediaHsta « n enrerm&dado« cía ia n a r i s , 
g a r g a n t a y ©idos. 
B L A N C A . N U M E R O - 4 2 . I * 
Con^a l ta de nueve a u n a y de don n crí». 
POR TKLtFONU 
Nombramiento de u n secre ta r io . 
O P O K T ó . - Ha s i d o n o m b r a d o p r i m e r 
l a c i r c u n s t a n c i a de que d i c h o seño r n o s e c r e t a r i o de l a l e g a c i ó n p o r t u g u e s a en 
ha. ,- c o n s t a r que en la ú l t i m a de d i c h a s M a d r i d el s e ñ o r d o n E u g e n i o S a n t o s T a - d o s " a r g ü n i i s i n d ^ v W u t f s ' ' m l r ' r e p a r t i r V n 
r e g i o n e s t o d o el p a n se hace de p a s t a s va res . p)S s o l d a d o s p r o c l a m a s en c o n t r a d -
b l a n d a s , lo q u e supone u n a u m e n t o en M a r c h ó a L i s b o a e l s e ñ o r V a s c o Que- la a u t o r i d a d de l Sov ie t , 
el r e n d i m i e n t o . vedo , a fec to a l a l e g a c i ó n de r e f e r e n c i a . En estos i m p r e s o s se r e c o m e n d a b a l a 
Los p a n a d e r o s de S a n l a n d e r nos c o m - . E l m i n i s t r o de l a G u e r r a . l u c h a c o n t r a b.s Sov ie t s y se d a b a o r d e n 
a oese ias 2 i , v el res i . . . has ta el h . ta l de p r o m e t e m o s a v e n d e r el k i l o de p a n con O l ' O R T O . — S e d i a l l a e n f e r m o , a c a n - de h a c e r u n a c a m p a ñ a de t e r r o r c o n t r a 
los p r e m i o s , se c u b r e con d o n a c i o n e s he- CUAHiniera de esos m a r g e n e s . Sil de l exces i vo t r a b a j o , e l m i n i s t r o de la T r o s t k v . 
chas a este efecto. ^ E n t r e g ú e s e n o s h a r i n a a esas m i s m a s G u e r r a . . A l g u n o s d e , e s t o s i n d i v i d u o s pe r t ene -
Estos p r e m i o s se r e p a r t i r á n el p r ó x i m o ; " .",,s''tí1s > ' " s e n d e r e m o s a 00 c e n t i - E n c u a n t o se res tab lezca r e c o r r e r á l a - oe-n a l p a r t i d o c o m u n i s t a , 
d o m i n -o, d u r a n l e las h o r a s de t i r a d a . I11"*- r"1" ""'̂ VT i,(MI,'llrl1,.'-s h'*'}[W p o b l a c i o n e s d e l N o r t e de P o r t u g a l . , D r i g a l i n , de l a i z q u i e r d a soc ia l i s ta re-
o b t e n e r v e n d i e n d o a.07,5 7 , un Conse jo impor tan te . v o l u é f ó n a r i a , está d e t e n i d o . 
O R T O . — T o d o s l os m i n i s t r o s h a n E s un loco. 
M a ñ a n a , p u b l i c a r e m o s 
o b t e n i d a a y e r , después de la, t e r m i n a c i ó n '0 « ^ v e n d e m o s el k i l o , p i e z a s - d e dos OiPC 
de las l i r a d a s , y d a r e m o s a l g u n o s dé la - >' , , " " n u ' ^ « p e c ü y a i u e n t e , con h a r i n a s l u a r á ¡ 
l ies sobre nuevas l i r a d a s en p r o v e c t o . 'O1'," nos c u e s t a n a (.(. y lo pése las . | b 
I M P A C T O I l o d a l a e l o c u e n c i a q u e p u d i é r a m o s ex-1 i m n A r 
I'OR TELÉFONO 
p i l c a r p a r a la d idensa de n u e s t r a i n d u s -
t r i a , - t a n t o en m í t i n e s de c o n t r o v e r s i ; i co-
. m p p ó r m e d i o de esc r i tos , h u e l g a con de-
c i r (pie en S a n t a n d e r ex is te Utlá4Cóoperá--
í i v a O b r e r a q ü e vende a los mis 'mos p re -
c ios qne n o s o t r o s , y (pie v a r i a s veces su 
r e p r e s e n t a n t e o ge ren te t i ene d e m o s t r a -
d o , con n ú m e r o s , a las a u t o r i d a d e s , de 
Los t r e n e s , desde p o r l a m a ñ a n a , con- no s0 )(UlH„. v e n d e r el pan a m e n o s 
d u c i a n a n u m e r o s o s a f i c i o n a d o s , á v i d o s de los. p i e . ios es tab lec idos , 
de p r e s e n c i a r e l g r a n «cross» n a c i o n a l y : E n C u a n t o a la p r é g u n t a que nos hace 
u n a h o r a a n t e s de d a r s e l a s a l i d a se en de ¡a r e u n i ó n e f e c t u a d a en u n ca fé , d i r e -
SA.N S E B A S T I A N , ; ¡ 2 3 7 t a r d e ) . . 
A i u a n i M íó u n d í a h e r m o s o , q u e c o n t r i -
hi iyó a q u e l a a n i m a c i ó n en l a s r a l l o s 
f ue r f l e n o r m e . 
m a r c l h a d o a L i s b o a c o n o b j e t o de cele- V U E N . — H a s t a a l o y a no se ha p o d i -
u n Conse jo , a l q u e se a t r i b u y e g r a n ( l0 cOrnprolbar la sospecha de que e l ase-
i m p o r t a n c i a , •s i .nato.de E i c h s n e r sea o b r a de u n a oótts-
E n l a r e u n i ó n l os m i n i s t r o s d a r á n c u e i , l , " ' " ( : i ( i n - . ,. . , , 
ta de l os d o c u m e n t o s e n c o n t r a d o s . i ^ / ^ e que es u n ac to i n d i v i d u a l , co-
E l m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s so- M('U") • " , r s " l i l V"'*"™- t e n i e n d o en 
m.d. - rá a l a c o n s i d e r a c i ó n d e sus c o m p a - S L f f i S f l ^ I ^ ,,,"0cnna lus 
fteros i m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s de c a r á c - an tecéden tes d e l - a s i e s o r . 
t e r i n t e r n a c i o n a l y se d i c e q u e ace rca de 
los cua les se a d o p t a r á n t r a n s c e n d e n t a l . ^ 
m e d i d a s . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a . 
O P O R T O . — E l m i n i s t r o de M a r i n a he 
g r e s a r á i n i n e d i a t a i u e n t e a O p o r t o , con 
c u e n t a p a r a 
es 
Mani fes tac iones y d is turb ios . 
Ñ A U E N . — E n A s b u r g o se- ha v e r i t i c a d o 
u n a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n , q u e de-
g e n e r ó en g r a v e m o t í n , c o n , saqueos y 
asa l t os n l as Redacc iones de los p e r i ó d i -
cos. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i 
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a de 12 a 2 . — B U R G O S , 7, 3.° 
E n e l A s t i l l e r o , de 3 a 5, los m i é r c o l e s 
y d o m i n g o » . 
Dr. Sainz de Veranda. 
Par tos - . y e n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s i g n a -
t u r a s e n la F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n s t a t a ríe 1» a i . - K a n P r a n c i a é o . 77 ?• 
ORAN PENSIONADO COLEGIO 
S E Ñ O R I T A S D E R O D R I G U E Z 
I n s t a l a d o en ed i f i c i o expro feeo a t o d o 
c o n f o r t . M a r t i l l o , 5. 
Se a m p l i a u n a pens ión p a r a s e ñ o r a » y 
seño r i t as . 
Casa de c a m p o p a r a e.\cu,-6ioneí> esco-
lareis y j u e g o s , 
Coche p a r a e l s e r v i c i o de l p e n s i o n a ' i o . 
O t U L I S T A 
^ • « l » : » » * » * . ÍR, S,' 
APEL VIEJO 
8 E V E N D E A S I E T E . ^ S E T A S A R R O 
B A , E N L A A O M I N i S T :> A Q I O N D E E S 
Eos a m o t i n a d o s p u s i e i o n en l i b e r t a d a T I P S R I O B I S O . 
E L . P U E B L - O C Á N T A B R O 
NEUTRACID 
JN'O h a l l a n d o r e m e d i o r a d i c a l a eue s u f r i m i e n t o s , que . le p r i v a n de 
l a f e l i c i d a d de v i v i r , e n c o n t r a r á u s t e d en este c i en t í f i co p r e p a r a d o , 
n o só lo la s a l u d que le f a l t a y l a a l e g r í a q u e p e r d i ó , s ino 
UN E S T Ó M A G O N U E V O 
q u e d i g i e r a y q u e a s i m i l e , p o r q u e , de no eer as í , s i endo eeas f u n o i o 
nes de fec tuosas , d a n ocas ión a l a s m á s g r a v e s e n f e r m e d a d e s q u e p a -
dece l a H u m a n i d a d . 
E l t r a t a m i e n t o r a c i o n a l m á s s e g u r o es este especí f ico , d i f e r e n t e de 
todos sus s i m i i a r e e en su c o m p o s i c i ó n y en sus efectos, pues e x t i n g u e 
r á p i d a m e n t e t odas sus modest ias y loe d o l o r e s q u e le a t o r m e n t a n , no 
c o n c a l m a n t e s , q u e los a d o r m e c e n m o m e n t á n e a m e n t e > de los cus le f i 
eetá exen to , s ino h a c i e n d o desapa rece r su causa . 
Inofensivo en absoluto 
S a n T h o m e , s u p e r i o r 4,45 a 4,50 
I d e m P a y o l N o h a y . 
F e r n a n d o Póo , e x t r a N o h a y . 
í d e m i d . , n ú m e r o 1 N o h a y . 
I d e m i d . , n ú m e r o 2 N o h a y . 
S I T U A C I O N D E L M E R C A D O 
U n herido-
A l a s ohce iy m e d i a do l a noche de a y e r 
se p r o m o v i ó u n a d i s p u t a en l a ca l l e de 
J u a n de l a € o s a , e n t r e V i c e n t e F o l a r y 
E d í a s y A l f r e d o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 
éh c u y a c u e s t i ó n i n t e v v i n c r o n t a m b i é n 
o t r o s i n d i v i dúos . . 
L u e g o de d i s c u t i r la^gainenté se fye-
r o n a . l a s m a n o s , a g r e d i e n d o el A l f r e d o 
H A I U N A S . — R t i s p o n d i e n d o a l es tado do 
firmeza que d u r a n t e l a s e m a n a se h a 
ñ e r v a d o en l os c e n t r o s p r o d u c t o r e s de ^ ^ ^ ^ l ^ n n a n a v a j i t a , c a u s á n d o l e 
los p r e c i o s do l a s h a r i n a s se sos-t n g o , 
t i e n e n t a m b i é n a l l í m i t e a n t e r i o r . 
i B A C A L A O . — - L l e g ó u n v a p o r con u n a 
i m p o r t a n t e p a r t i d a d i r e c t a do o r i g e n , 
q u e se ha, v e n d i d o r á p i d a m e n t e p a r a los 
i , , , . i r ados de l i n t e r i o r . 
ARROZ.—«Pers i s te l a l i n n o / . a de p r e c i o s 
en V a l e n c i a y n o os p o s i b l e c o m p r a r a l l í 
a m o n o s do 78 pese tas l a c lase «cero» 
A m o n q u i l í . 
G /APÉ i - rSe l i a n i v c i b i d o a l g u n a s p a r t i -
das de eafS dé d i v e r s a s p r o c o d e n c i a s , p o r 
v a p o r ciCabó M e n n r » ; p o r o c o m o l a s cx is -
i, l íe las .•n p l aza e i a n m u y r e d u c i d a s y 
la d e m a n d a os g r a n d e , q u o d a , o t r a voz 
d e s p r o v i s t o e l m e r c a d o . 
C A C A O . — i P o r e l v a p o r «Cabo T o r i ñ a -
na» i n g r e s a r o n 300 sacos cacao C a r a c a s 
n a t u r 
D e 
n a n d o l 'óo . 
a l p a r a v a r i a s Casas de l a p l a z a . 
B a r c e l o n a a v i s a n a l z a p a r a e l Fer -
E n las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a ; 
F r a s c o p e q u e ñ o , 6 pese tas , 
C o n c e s i o n a r i o exc lus i vo 
y d r o g u e r í a s . 
f r asco g r a n d e , 10 pesetas. 
, I O I s * É M A T Í Í I V O A I ^ A l X . - S E V I L L A 
q u i e n e n v i a r á fo l le tos g r a t u i t o s a q u i e n e s los s o l i c i t e n . 
Servicio de correos. 
E l seño r a d m i n i s t r a d o r de C o r r e o s n o t 
ruega, h a g a m o s conocer a l p ú b l i c o q u e 
el v a p o r « C a t a l u ñ a » , de la C o m p a ñ í a 
r r a s a t i á n t i c a , v e r i í i c a r á l a e x p e d i c i ó n 
s u s p e n d i d a hasta es ta o r d e n y c o r r e s p o n -
d i o n t e a l p i e s e n t o mes , s a l i e n d o de Cá-
d iz p a i a Venezuela y C o l o m b i a , e l d í a 27 
deí a c t u a l . 
l.a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a los p a í s e s 
c o m p r e n d i d o s , p u e d o ser d e p o s i t a d a en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l , h a s t a l as 
i.") .horas de l d í a 24. 
D E « E L E C O N O M I S T A » 
t 
E L S E Ñ O R 
D. Pin He iizález 
11FILIECIDO EH El Dil DE IfEtl 
\ LOS d i AÑOS DE KOAD 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. i. P. 
Su desconso lada esposa doña 
G r e g o r i a U r i j u e l a ; sus h i j o s Gua-
da lupe , I sabe l , P r u d e n c i a , Fer-
n a n d o y Teresa ; h i j o s p o l í t i c o s S i l -
v e r i o N. Cas t i l l o y R e s l i t u t o Par-
do ; h e r m a n o s , s o b r i n o s , n ie tos y 
demás p a r i e n t e s , 
SI PLICAX a sus am is tades se s i r -
van as i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l ca-
dáver , que se v e r i f i c a r á hoy , a las 
cua t ro de la t a rde , desde l a casa 
imu i i i o r i a , S a r d i n e r o ( f r e n t e a los 
C a m p o s de Spor t ) , a l s i t i o de cos-
t u m h r e ; p o r c u y o f a v o r les v i v i r á n 
reconoc idos . 
San tander , 2-1 de f e b r e r o de 1919. 
L a m i sa de a l m a t e n d r á l u g a r 
h o y , a las s iete, en la p a r r o q u i a 
de Santa L u c í a . 
n i 
H A R I N A S — P e s e t a s los 106 k i los . 
E x t r a s u p e r i o r , con saco 67 
C lase s u p e r i o r , í d e m 59,50 a 61,50 
S A L V A D O S . — R e c e t a s ios 1M kilos. 
T e r c e r i l l a , p r i m e r a , con saco 48* 
H a r i n i l l a s , í d e m 40 
C o m i d i l l a s , í d e m 36 
S a l v a d o b a s t o , í d e m 36 
M A I Z . — P e s e t a s ¡os l i e k i los . 
Ge G a l i c i a y d e l p a í s 57 
C E B A D A (saco de 88 k l loe ) .—Pese tas . 
De C a s t i l l a , s u p e r i r 37 
A v e n a 36,50 
P I E N S O S — P e s e t a s los 108 k i los . 
Y e r o s , e n g r a n o ; 5 1 
I d e m , t r i t u r a d o s 53 
i x u r i ó f a , t r i t u r a d a 42 
P u l p a seca de r e m o l a c n a 25 
T o r t a de c a c a h u e t 42 
T o r t a de coco. . . 46 
V e z a m o l i d a 51 
T o r t a P a l m i s t e r ^ 37 
H A B A S . — P e s e t a s ios 188 k i los . 
T a r r a g o n a s , c o n saco.. ' . 70 
M a z a g a n a s , í d e m 63 
I d e m l p e q u e ñ a s ." 59 
P A T A T A S (con s a c o ) . — P e s e t a s los 
108 k i los . 
E n c a r n a d a a m a r i l l a de H e r r e r a 30 
G A R B A N Z O S (con e n v a s e ) . — P e s e t a s los 
100 k i los . 
D e 38/40 g r a n o s e n o n z a 170 
I d e m 41/43 g r a n o s en o n z a 150 
I d e m 45/47 g r a n o s en onza 140 
I d e m 48/50 g r a n o s en onza. 130 
. I d e m 51/52 g r a n o s en onza 120 
I d e m 55/56 g r a n o s en onza 115 
I d e m 58/00 g r a n o s e n onza 110 
I d e m 62/70 g r a n o s en - o n z a 105 
M u l a t o s 50/52 g r a n o s en onza . . . ; 110 
I d e m 56/60 g r a n o s e n o n z a 105 
B O N I T O E N E S C A B E C H E . - P e s e t a s . 
C a j a de o u a t r o l a t a s , de m e d i a a r r o -
b a 70 
I d e m de dos l a t a s , de u n a a r r o b a 68 
A L U B I A S (con s a c o ) - - P e s e t a s ios 100 kiiog 
BTáhcás de H e r r e r a , n u e v a s 9 i 
P i n t a s , p a r a s i e m b r a , n u e v a s 84 
B l a n c a s - c o m e n t e s 6S 
I d e m d e l p a í s , g o r d a s 75 
P i n e t 80 
L E N T E J A S . — S a c o de 108 k i los , pesetas. 
Clase c o r r i e n t e 68 
C lase s u p e r i o r 78 
B A C A L A O . — P e s e t a s los 60 k i los . 
I s l a h d i a s u p e r i o r , b lanco . . . , 195 
I d e m b u e n o 180 
¡ d e m t a m a ñ o m e d i a n o 175 
L u b i n a I s l a n d i a N o h a y . 
N o r u e g a c r e c i d o ..." N o h a y . 
I d e m p r i m e r a N o h a y . 
C H I C H A R R O E N E S C A B E C H E 
" i r a n d e , c a j a de 4 l a t a s de m e d i a 
a r r o b a 42 
S A R D I N A E N E S C A B E C H E 
Caja, de 4 l a t o n e s , de 6 a 7 k i l o s 47 
í d e m i d . , de 5 k i l o s 44 
S A R D I N A P R E N S A D A . — P e s e t a s m i l l a r . 
En t a b a l e s , s e g ú n c lase 42 a 44 
: A B O N . — P r e c i o de l a s fábr icas locales. 
P e s e t a s los 180 k i los . 
l-a R o s a r i o . — A m a r i l l o , e n b a r r a s 171 
Idem en p a s t i l l a s 173 
M o t e a d o , en b a r r a s 170 
L a C a m e l i a . — A m a r i l l o , en b a r r a s . . . . 173 
I d e m en p a s t i l l a s 174 
• 'erde, p r i m e r a 135 
P r e c i o s de a l m a c é n . 
San S e b a s t i á n , p a s t i l l a s ' m e d i o k i l u -
g r a m o 175 
C h i m b o , p a s t i l l a s m e d i n k i l o g r a m o . 182 
A C E I T E . — P e s e t a s los 160 k i los . 
C o r r i e n t e v i e j o 180 a 182 
F i l t r a d o , í d e m , v i e j o 185 a 187 
A R R O Z — P e s e t a s ios 130 k i los . 
B o m b a , n ú m e r o 1/3.. 97 a 100 
A m o n q u i l í , n ú m e r o 0/6 85 a 90 
H a r i n a de a r r o z '. 90 
P E T R O L E O 
C a j a de 36 l i t r o s : 66,60 
S u b s t i t u t i v o iA N C, e l l i t r o 1,59 
C A F E (con e n v a s e ) . — P e s e t a s el k i lo . 
M o k a L o n g o b e r r y .'... N o h a y . 
P u e r t o R i c o C a r a c o l i l l o 5,95 a 6,00 
í d e m Y a u c o , e x t r a 5,85 a 5,95 
I d e m i d . , s u p e r i o r 5,80 
I d e m H a c i e n d a , escogido N o h a y . 
•dem i d . , s i n e&ooger N o h a y . 
G u a t e m a l a , c a r a c o l i l l "No h a y . 
I d e m p l a n o , H a c i e n d a N o h a y . 
San S a l v a d o r , l a v a d o N o h a y . 
P u e r t o Cabe l l o , t r i l l a d o , 1.a.... 4,85 a 4,90 
I d e m i d . , s e g u n d a N o h a y . 
M é x i c o , c o r r i e n t e 4,90 
A Z U C A R (con s a c o ) . - P e s e t a s loe 108 k i los . 
C o r t a d i l l o L a r i o s , c a ñ a 220 a 225 
I d e m r e m o l a c h a 215) a) 220 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 190 a 200 
T e r r ó n s u p e r i o r , r e m o l á c h a . . . . 180 a 182 
BlanQ08, i n o l i d o s , í d e m 170 a 172 
í d e m i d . , c a ñ a ¡ N o h a y . 
C e n t r í f u g a , í d e m 155 
R e f i n a d o de C u b a , p r i m e r a N o h a y . 
A r g e n t i n a 
D u r a n t e la ^ m a n a cfiie t e r m i n ó e l 
t ic eneró p r ó x i f i i o p a s a d o , los ú l t i m o s 
p rec ios a lcanza! ! - ) - : en ¡a Bo l sa de Buo-
nos A i r e s p o r los v a l o r e s q n é se c i t a n 
que son los q ñ é se c o t i z a r o n , f u e r o n l os 
s i g u i e n t e s : 
D e u d a i n t e r n a de l a n a c i ó n (a o r o se-
l l a d o ) C r é d i t o a r g e n t i n o , 1905, 88,9ú; 
1911, .S6,70.—d)e l a m u n i c i p a l i d a d de l a 
c a p i t a l : ; bonos de P a v i m c n t i i c i ó n , 81,20; 
c e r t í i i c a d o s , 98,30,—De l a p r o v i n c i a de 
l i üe r i ós A i r e s : bonos de E d i f i c a c i ó n es-
c o l a r , í)-i,50; C a m i n o s a f i r m a d o s , 86,50; 
E m p r é s t i t o i n t e r n o de c o n v e r s i ó n , ser ies 
A v B; .>4,80.—De l a p r o v i n c a de S a r t a 
Pe: c o n s o l i d a d a , 1893, 8 5 . - I"-: líí p r o v i n -
c ia <it M c i d o / . a , p ú b ' i c a , i - ¡ ; c rna , 88,50. 
A c c i o n e s de t í t u l o s d i v e r s o s i, a o r o se-
l l a d o ) : A z u c a r e r a A r g e n t i n a , KW); B a n c o 
F r a n c é s del R í o de l a P l a t a , 58,50: B a n -
co de I t a l i a y R í o de l a P l a t a , 108; C o m -
pañía S a n s i i i e n a c a r n e s c o n g e l a d a s , 
¿10,50—*Ai m o n e d a de c u r s o l e g a l : . \ s t r a 
pe t ró l ed ) , S;5: B a n c o E s p a ñ o l de l R ío de 
a i l ' l a t a , 153; B a n c o de C a l i c i a ' y B u e n o s 
Vi res, $8; C o m p a ñ í a A r e n e r a del V i z c a í -
no. ' . . ' I : i n g e n i o l.a M e n d i e t a , 115; L a A r -
¿ e n t i i í a ( p a p e l e r a ) , t>2; L a K r a n c o - A r g e n -
l i n a ( s e g u r o s ) , 164; L a I b e r o - P l a t e n s e , 
í ,50; Q u e b r a c h a l e s f u s i o n a d o s , 87; So-
i ¡edad P u e r t o S a n N i c o l á s , 27,50; H o g a r 
I r g e n t i n o , 180; B a n c o F r a n c é s del R í o 
cíe la P l a t a (bonos ) , 87,50. 
C é d u l a s h i p o t e c a r i a s , 100,10; í d e m ley 
1.155, se r ie p r i m e r a , 100; s e g u n d a , 99; 
t e r c e r a , 99,50; (Miarla, 98,50; ser ie H-, 
[03,50; K , 98,50; L , 101; b o n o s h i p o t e c a -
r íos de l B a n c o de la p r o v i n c i a de B u e n o s 
Vires, 96,50. 
— C o n el " p r o p ó s i t o de es tab lecer u n a 
í á b r i c a de ace i te de l i n a z a , u n a C o m p a -
ñía h o l a n d e s a h a c o m p r a d o p o r l a s u m a 
de 2.000.000 de pesos el a n t i g u o e m b a r -
c a d e r o de P u e r t o de S a n M a r t í n , p r o -
v i n c i a de S a n t a F e . 
D i c h o e s t a b l e c i m i e n t o o c u p a r á en los 
t r a b a j o s a l r e d e d o r de 500 ob re ros . 
— E l i m p o r t e de. l os c a p i t a l e s p a s i v o s 
de los desas t res c o m e r c i a l e s c o n o c i d o s 
en el a ñ o 1918 es tán r e p r e s e n t a d o s p o r 
las c i f r a s s i g u i e n t e s : c o n v o c a t o r i a s , pe-
sos 13.930.055,52; q u i e b r a s , 11.100.744,07; 
C. c i v i l e s , 26.827.843,10; a r reg los , -730 .000 . 
To ta l , 52.588.642,09, l o que r e p r e s e n t a 
u n a d i f e r e n c i a en m e n o s , con respec to a l 
a ñ o a n t e r i o r de 53.062,602,06 pesos 
m / n , c/1. 
¡El i m p o r t e de l os desas t res c o n o c i d o s 
en el mes de d i c i e m b r e ascend ió en to-
t a l a 2.977.859,07 c o n t r a 4-354.064,30 en 
1917. 
C a m b i o s m o n e t a r i o s sob re B u e n o s A i -
res .—iEl peso o r o m o n e d a n a c i o n a l : pe-
n i q u e s , 51 3/16; f r a n c o s , 5,56 a 5,57; l i r a s , 
;),48 a 6,50; pese tas 5,04 a 5,05; d ó l a r e s , 
r u r b i n a d o de C u b a , p r i m e r a . . . 160 a 162-1?0^ lOOpesos o r o , 98,40 a 98,20; r e í s , p o r 
D o r a d a , í d e m , c a l d e r o 154 a 155 
C e n t r í f u g a , í d e m 150 a 152 
C A N E L A . — P e s e t a s el k i lo . 
C e i l á n , n ú m e r o 4 , N o h a y . 
I d e m n ú m e r o 2 11,50 
I d e m n ú m e r o 1 , 12 
I d e m m o l i d a 11,75 
C A C A O (con e n v a s e ) . — P e s e t a s el kilo. 
C a r a c a s O c u m a r e s 5,50 a 5,60 
I d e m S a n F e l i p e , selecto 5,50 a 5,55 
I d e m i d . , n ú m e r o 2 N o h a y . 
I d e m C h o r o n í s , s u p e r i o r 5,50 a 5,60 
I d e m R e a l C o r o n a 4,90 a 5,00 
í d e m I r a p a 4,80 a 4,90 
I d e m Ce iba N o h a y . 
C a r ú p a n o n a t u r a l 4,75 a 4,80 
I d e m í de . , c o r r i e n t e 4,75 a 4,85 
G u a y a q u i l O r o 5,10 
I d e m cosecha 4,90 
I d e m E p o c a N o h a y . 
I d e m B a l a o No h a y . 
I d e m M á c h a l a N o h a y . 
1 L . , 19,500 a 19,650; peso m / n 
g u a y o , p r e m i o , 8,85. 
n o u r u -
SUCESOS DE AYER 
ELIXIR ESfOMACft 
d e Sa fe d e C a r l o s ( S T O M A L I X > 
E» recetado por los médicos de las c inco partes de l ¡mundo po rque t o n i -
fica, ayuda á las digestiones y abro e l apo t i t c , c i i r aado las looleat ias da l 
ESTÓMAGO É 
« / dofor de estómago, la d/íspepsia, fus acedím, vómitos, inapetencia, 
diarreae en niños y adultos que, á veces, afternan con mstreñimienio, 
dilatación y úlcera deS estóuago. ate Es antísépf 
De venta en las prínoipaies farmacias deí mundo y en óerrano. 3CC MADKlQ., 
dssde ámds ^ remiten kMm á qum \m pida 
U n r e c l a m a d o ' 
p q f el v i g i l a n t e seño r C i l v á n f ué déte 
n i d o a y e r E p i f a n i o - G i l C a s t r o , de v e i n t i -
n u e v e l a ñ o s . de e d a d , n a t u r a l de Cea 
( L e ó n ) , que se h a l l a b a r e c l a m a d o p o r e l 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de l 
Es te , de n u e s t r a c i u d a d , en c a n s a q u e se 
le s i gue p o r h u r t o . 
E l d ^ t e h i d o i n g r e s ó en l a c á r c e l , a d is -
p o s i c i ó n del JtizgácLó r e c l a m a n t e . 
E n t r e vec inas . 
' E n l a e s c a l e r a de l a casa n ú m e r o 31 
de la ca l le de D a o i z y V e l a r d e , c u e s t i o n a -
r o n a y e r , a. m e d i o d í a , las v e c i n a s E m i -
l i a P r i e t o y P e t r a Diez O n t a f i ó n , l a s c u a -
les se ye j a r o n de p a l a b r a y o b r a , p r o m o -
v i e n d o con este m o t i v o u ñ f u e r t e escán-
d a l o . 
La ( l u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a l as 
don a l b o r o t a d o r a s . 
C o s a s de c h i c o s . 
L a G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó a y e r 
a u n c h i c o de doce años de e d a d , l l a m a -
do R a m i r o Z a b a l a , q u e c o n u n a p i e d r a 
r o m p i ó u n c r i s t a l de l a casa n ú m e r o 2 
de l a ca l le de I s a b e l la C a t ó l i c a . 
L a educación. 
A y e r t a r d e , v a r i o s c íñeos d e s v e r g o n -
zados , e n t r e e l l os , t i n o de q u i n c e años de 
•edad, l l a m a d o R i c a r d o . F r o n d a s , d o m i c i -
l i a d o en l a ca l l e d e . I s a b e l l a C a t ó l i c a , 
q u e se h a l l a b a p a s e a n d o p o r l a ca l l e de 
S a n F r a n c i s c o , c o m e n z ó a a r r o j a r pe l l e -
j o s de n a r a n j a s a v a r i a s j ó v e n e s q u e p o r 
a l l í t r a n s i t a b a n , p e r m i t i é n d o s e a d e m á s 
d i r i g i r l a s a l g u n a s f r a s e s m a l s o n a n t e s , 
p o r l o q u e dos de e l las , l l a m a d a s N a t i v i -
d a i l F e r n á n d e z y A m a d a R a m í r e z , re-
p r e n d i e r o n a l r e f e r i d o j o v e n p o r su p r o -
ceder . 
E l ((educado)) j o v e n , l e j o s de d e p o n e r 
su a c t i t u d , la e m p r e n d i ó a b o f e t a d a s con 
d i c h a s j ó v e n e s , p r o m o v i e n d o u n r e g u l a r 
e s c á n d a l o , d a n d o l u g a r a l a s p r o t e s t a s 
del p ú b l i c o q u e p r e s e n c i ó e l a c t o , s iendo-
d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a m u n i c i p a l . 
U n a 
u n a p e q u e ñ a h e r i d a en el p a r i e t a l iz-
q u i e r d o , de l a q u e f u é a s i s t i d o e n l a Ca-
sa de S o c o r r o . 
C o m o e l e s c á n d a l o f u é b a s t a n t e g r a n -
de, los g u a r d i a s t o c a r o n e l p i t o , y a l f i n 
f ué d e t e n i d o el l A l f r c d o , que q u e d ó ence-
r r a d o en l as o f i c i n a s de l a ( l u a r d i a m u -
n i c i p a l . 
S e r v i c i o s de l a C r u z R o j a . 
E n l a p o l i c l í n i c a i n s t a l a d a en e l c u a r -
t e l de l a C r u z R o j a f u e r o n a s i s t i d a s a y e r 
14 p e r s o n a s . 
Notas financieras. 
A C C I O N E S 
n a n e o de S a n t a n d e r , l i b e r a d a s . . . . 347,50 
I d e m i d . , s i n l i b e r a r 352 
B a n c o M e r c a n t i l , s i n l i b e r a r 310 
A b a s t e c i m i e n t o de A g u a s ... 150 
Rea l C l u b de R e g a t a s 97 
E l S a r d i n e r o , A 80 
E l S a r d i n e r o , B 50 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 100 
L a A u s t r í a c a , cervezas 100 
L a F r o v i d e n t e , cons t rucc iones 145 
L a A l i a n z a , , seguros 85' 
T r a n v í a de M i r a n d a 100 
F e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i l b a o . 82 
I d e m C a n t á b r i c o , p re fe ren tes , B. . . 160 
I d e m i d . , o r d i n a r i a s , ser ies A y C 90,2 
N u e v a M o n t a ñ a , s i n ' c é d u l a 120 • 
I d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , " 1898. .. 83,50 
I d e m i d . , cédu las , pesetas 1.400 
Sant.14 de N a v e g a c i ó n , p t s . a c c i ó n 775 
M a r í t i m a U n i ó n , pesetas a c c i ó n . 1.145 
V a s c o - C a n t á b r i c a N a v e g a c i ó n i d . 900 
O B L I G A C I O N E S 
F. A l a r a S a n t a n d e r , espec ia les . . . 104,50 
í d e m S a n t a n d e r a B i l b a o , 1895 8-4 
I d e m i d . , 190 83,7 
I d e m i d . , 1902 82,7 
í d e i n i d . , 1903, 5 p o r 100 102 
I d e m So la res , 1.» h i p o t e c a , 1890 84 
I d e m i d . , s e g u n d a , 1891 83,25 
Idietm So la re f i -L iénganes , 1.» h i p . v . 82,50 
I d e m S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.» h ip.a 82,50 
I 'dem i d . , s e g u n d a 84,50 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 
I d e m Cabezón a L l a n e s , 1.a h i p o t . * 84,41 
I d e m i d . , segunda, h ipo teca 83,50 
N u e v a M o n t a ñ a , A l t o s H o r n o s 85,50 
E l e c t r a P a s i e g a 101,50 
i í l lec t ra de V i e s g o .- 102 
A y u n t a m i e n t o S a n t a n d e r 5 p o r 100 88,50 
í d e m i d . , 4,50 p o r 100 80,50 
L a A u s t r í a c a , cervezas 98 ~ 
L a C r u z B l a n c a , cervezas 100 
S a r d i n e r o , 5 p o r 100 101,50 
i o n o s C o n s t r u c t o r a N a v a l 6 p. 100. 104,50 
C o n s t r u c t o r a N a v a l , 5 p o r 100 101 
t ' r á n v í a s E l é c t r i c o s N v a . M o n t a ñ a 90 
t e a t r o P e r e d a 103,50 
J . M .—(Ronda l l a ( (Sut i leza» t a m b i é n 
o f r e s i m i e n t o de c o n s i e r t o se h a h e c h o . 
Y a te t o c a r á n a l g o c u a n d o v u e l v e s d e l 
C a s t r o con p r i m e r p r e i u i n . 
F . — A l g o m e h a y o ído de « M u s i c a l de 
S c i i u m a . i pa v e r a n e o s , con c o n c u r s o de 
b a n d a s y o r f eones q u e se t i e n e n p r o y e c -
to , ¿qué te sabes de eso? 
J. M . — N o te d i r é ; p r e g u n t a s i ó n le l ia 
ré a l D i r e c t i v a y o t r o d ía y a te c u e n t o . 
P o r l a c o p i a . 
X . y Z . 
la 
Con m o t i v o de u n a h a l a g ü e ñ a n o t i c i t 
te legrá l f i ca , t r a n s m i t i d a desde M a d r i d a 
a l g u n o s d i a r i o s loca les , los v a l o r e s de l a 
-Sociedad N u e v a M o n t a ñ a f u e r o n ob je to 
le r e p e n t i n a d e m a n d a , ve l i n e á n d o s e va 
r í a s o p e r a c i o n e s con f u e r t e a l z a , d u r a n 
te l a s e m a n a , en n u e s t r a B o l s a , q u e v o l 
v ió a r e c o b r a r la a n i m a c i ó n de los b u e 
nos t i e m p o s . 
Pero a ú l t i m a h o r a se a s e g u r a q u e l a 
ta l n o t i c i a carece en a b s o l u t o de t u n d a 
m e n t ó , y de 124,75 p o r KM) a que l l e g a r o n 
las acc iones , desc i enden el sábado a 120 
con el n a t u r a l d e s e n c a n t o y p r o t e s t a de 
los q u e c o m p r a r o n en a l za l i ados de r u 
i no res , c u y a l i g e r e z a a l l a n z a r l o s a 
p u b l i c i d a d ; h a s i d o niu>\ c e n s u r a d a . • 
T a m b i é n se h a a b u s a d o u n poco e s t a 
ú l t i m o s d í a s de los p r o y e c t o s de f u n d a 
c i ón en n u e s t r a p l aza de S u c u r s a l e s de 
l i v e r s o s B a n c o s de g r a n c r é d i t o : p e r o 
•stas n o t i c i a s , l e j o s de p e r j u d i c a r la co 
i z a c i ó n de l a s acc iones de l os y a esta 
¡ t lec idos, h a n s e r v i d o de a c i c a t e p a r a q i m 
las de l M e r c a n t i l y S a n t a n d e r a l c a n c e n 
t i p o s m á s a l t o s q u e los l o g r a d o s en se 
m a n a s a n t e r i o r e s . 
Del T r a n v í a do M i r a n d a v o l v i e r o n 
hacérse o p e r a c i o n e s a la p a r , q u e d a n d o 
d i n e r o a este c a m b i o . 
» » * 
E n B i l b a o p e r s i s t e l a firme'/.a p a r a l a s 
n a v i e r a s y h a y excc lon tos n o t i c i a s a c e r 
ca de l as i n d u s t r i a s r e l a c i o n a d a s con e 
h i e r r o . 
I n s e r t a m o s la co t i zac i ón c o n m a r a d a , 
de c o s t u m b r e : 
C a m b i o 
a n t e r i o r . 
C a m b i o 
a c t u a l . 
Sota y Aznar . 
N e r v i ó ñ . . 
Vascongada . 
U n i ó n . . . . 
Gu ipuzcoana . 
M u n d a c a . . 
I ba i zába l . . 
B i l b a o . . 
I t u r r i . . . . 





















U Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l A s i l o en el d ía de 
a y e r , f u é el s i g u i e n t e : 
E n v i a d o s con b i l l e t e de f e r r o c a r r i l a 
sus respec t i vos p u n t o s . 5. 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 1.905. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d ía d e - h o y , 
107. 
d i a r i a s v a s c a s . 
ae l a s dos j ó v e n e s t u v o q u e ser i n a v a r r o ; p o r 
a s i s t i d a en l a C a s a de S o c o r r o , de u n a m n r e b a ; a l g ú n v u e l t a v a - s e ( 
c o n t u s i ó n on e l o j o d e r e c h o . ' r a n o s Ó así p o r S n n t a n d e r e s , 
J o s h e - M a r i . — ¿ A n d e t ' h a s a n d a o , F a -
t x i ? ; en c o m i d a b a n q u e t e de p r e s i d e n t e 
h o n o r a r i o no te h a y v i s t o . 
F a t x i . — A n d e m e i b a a a n d a r , p u e s ; on 
T i r o n a s i o n a l m e h a y es tado en e l t a r d e , 
t i r o s y t i r o s h a s i e n d o . ¿Qné se pasó en 
b a n q u e t e , pues? 
J . M.—iGente m u c h o se b a h í a ; a h u m o -
re o n a » t a m b i é n , d i v e r s i ó n g r a n d e y así 
nos h i s i m o s . 
'P.—¿Y q u é más? 
J . M . — C h i s t e s y así t a m b i é n se c o n t a -
r o n . 
P.—¿Y qué m á s le c o n t a r o n ? 
J . M . — C o n t a r o así n o se b iso m á s , con 
( (sus la r ras» y as í le t i r a r o n a l que se ba-
s ía ch is tes . 
F . — F r t i y e c t o s o así , ¿qué se b a y de 
nuevo? 
j . M . — N o sé, pues . B a i l e de l unes de 
C a r n a v a l y a n o se l i asen p o r f a l t a de 
t i e m p o . E l p i a n o pá rese que se c o m p r a n . 
C o n s i e r t o en el d í a 9 de l m a r z o se d a n 
con « T u n a C á n t a b r o » en benef is io de l co-
' o n i a . 
P .—¿Más n o sabes? 
J . M.—¿No v o y - a saber? («Patrüsipw, 
c ó n s u l de N a v a r r a o c o m o le d i s e n , a l 
p u e b l o se m a r c h a ; d o n a t i v o d i s e n q u e le 
hase a l c o l o n i a , de fijo no te d i r é , a p a i -
sanos les h a y o ído . 
I P . — L á s t i m a g r a n d e q u e se te m a r c h a 
el s a l u d le d i s e n q u é se 
d a r á en ve -
P 
Adhesiones para la defensa 
del orden social. 
L a J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i -
ca s l gúe r e c i b i e u d o m u c h a s a d h e s i o n e s 
a su c a m p a ñ a en f a v o r de l o r d e n soc ia l 
y de l p r i n c i p i o de a u t o r i d a d . 
F u t r e l a s ú l t i m a s r e c i b i d a s figuran l as 
s i g u i e n t e s : 
L a J u n t a d iocesana de a c c i ó n c a t ó l i c a 
de B a r c e l o n a , con t o d a s las C o r p o r a c i o -
nes q u é con e l la se r e l a c i o n a n . . 
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a de M u r c i a . 
E l C e n t r o C a t ó l i c o de O b r e r o s de l a 
S a g r a d a F a m i l i a de I g u a l a d a . 
La J u n t a de De fensa de los I n te reses 
ca tó l i cos y p a t r i o s , de G i j ó n . . 
L a F e d e r a c i ó n c a t ó l i c a ' a g r a r i a , la 
U n i ó n de S i n d i c a t o s o b r e r o s y la Confe-
d e r a c i ó n de t o d a s las f e d e r a c i o n e s , de 
F a l e n c i a , y 
l.a J u n t a d iocesana, - dé G r a n a d a 
LUIS RUiZ ZORRILLA 
E s p e c i a l i s t a en o ídos , n a r i z y g a r g a n t a . 
Suspende su c o n s u l t a h a s t a el 6 de 
m a r z o . 
S a n F r a n c i s c o , 15, y en M a d r i d , A lca lá , 14 
( P a l a c i o de la E q u i t a t i v a . ) 
Ufononta deÉ/O ptas. 
G A R C I A , O P T I C O , S a n F r a n c i s c o , 15. 
E L . C K I V T K O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor da P e d r o S a n M a r t í n , ) 
ü lapec ia l i dad en v i n o s M a n c o » de la v 
/ a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . - ^ S e r v i r 
esmerado en c o m i d a e — T e l é f o n o n ú m W 
Gran Café Español 
Magníf icos concier tos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
D í a z , Odón y D 'Hers . 
A R B O L A D O 
G r a n d e s v iveros de f ru ta les y fo 
résta les.—Precios bara t ís imos p a 
r a g r a n d e s p l a n t a c i o n e s — M a n z a . 
nos ingertos, c l a s e s escogidas¡ 
p l a n t a super ior 500 pesetas m i l l a r ; 
de p r i m e r a , 400; b u e n a , 300. Cho-
po C a n a d i e n s e , el mejor p a r a pa-
pel ; p l a n t a de p r i m e r a , 400 pese-
tas m i l l a r ; m u y buena , 225-
GRANJA DE LLANO -
P U E N T E V I E S G O . — S A N T A N D E R 
Los espectáculos 
S A L A N A R B O N . — T e m p o r a d a de r i 
m a l ó g r a l o . ,I,e-
Desde las sois de la ta rde .—Es t ren« 
la s é p t i m a j o r n a d a de «Los raini i , ,s 
P A B E L L O N N A R B O N . — 1 empo ra f i - . 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las s r i s y m e d i a di- la ia rd ( . ^ . ; -
t r o n o de l a sexta j o r n a d a de «Los r 
nes g r i sos» . 
A L M A C E N D E V I N O S 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s A r c h a del Valle 
S a n t a C l a r a , 11. Teléfono 759. 
JEfc O - Y T \ -
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
S e r v i c i o a la c a r t a y por cubierto^, 
S E V E N D EN 
ZiOOO a r r o b a s de y e r b a p r e n s a d a DÍH 
g i r s e a d o n A n t o n i o H o z , e n Pámanés 
& c l o j e r i a J o y e r í a & O p t í c a 
C A M B I O D E M O N E D A » 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y , 
M A S A J I S T A Y C A L L I S T A ^ 
S A N F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
A v P o s a domici l io . - T e l é f o n o §8a. 
PINEDO 
Es 1111 a b e r r o en o l desgaste 
po r exceso de l a b o r 
Los l i o m b r c s do negocios\ 
selo p o n d o r a r á n s i e m p r e . Es su 
m e j o r ó o m p á ñ é r o . 
Pla tos espec ia les p a r a rega los , l a 
C O N F I T E R I A R A M O S . - S a n F r a n -
c iscoo, 27. 
Observaciones metereológicas 
Día 23 de f e b r e r o de 1919. 
b a r ó m e t r o a 0 o y a l n i v e l de l 
m a r 
Tempera tu ra a l so l . . . . . 
[ d e m a la s o m b r a . . . . . . 
H u m e d a d r e l a t i v a 
D i r ecc i ón d e l v i e n t o 
f u e r z a d e l v i e n t o 
Estado de l c ie lo 
Bstado d e l m a r 













F l o j o . 
Cub.0 
L l a n a . Md.a 
T e m p e r a t u r a m á x i m a a l so l , 33,2, 
I d e m m á x i m a a la s o m b r a , 17,0. 
I d e m m í n i m a , 12,0. 
K m . r e c o r r i d o s p o r e l v i e n t o de 8h avor 
ih hoy , 75. _ J 
L l u v i a on m j m en e l m i s m o t i e m p o , 5,6. 
E v a p o r a c i ó n en i d . i d . , 1,4. 
Opiiiiori v a M o ^ a l 
E l d i s t i n g u i d o y n o t a b l e m é d i c o doc--
l o r d o n G o n z a l o A r a l u c e 
C E R T I F I C A : Que h a b i e n d o proba-
do e l V i n o O n a , d e l d o c t o r Arístegui, 
én n u m e r o í i o s e n f e r m o s deb i l i t ados » 
c o n s e c u e n c i a de e n f e r m e d a d e s consM 
c u t i v a s , h a o b s e r v a d o u n a inejorífl l 
r á p i d a de los m i s m o s , con u n extraor-
d i n a r i o a u m e n t o de a p e t i t o on casi 
t o d o s , c o n t r i b u y e n d o éste a la mfe 
r á p i d a n u t r i c i ó n y c u r a c i ó n de ellos. 
Y , a u n c u a n d o e n e m i g o de d a r cer-
t i f i c a c i o n e s a c e r c a de específ icos, hi-
g o , s i n e m b a r g o , u n a excepc ión con 
este n o t a b l e v i n o m e d i c i n a l , por en-
c o n t r a r en é l p r o p i e d a d e s t ó n i c a s , ape-
r i t i v a s y f o r t i f i c a n t e s ex t raord inar ias . 
inte de Piedad lie ÜDSÍI li 
y C a j a de Ahor ros de Santander . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o e l proteo-
• o r a d o de l G o b i e r n o p o r v i r t u d de la lev 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de C a j a de Ahorrnfl 
d e v e n g a n t res y m e d i o p o r c i en to de in-
terés h a s t a 1.000 pesetas,- _y el t res por 
d e n t ó deede 1.000 en a d e l a n t e . 
-Se h a c e i r p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo 
f e c a r i a de fincas de la p r o v i n c i a : sobre 
ropas , m u e b l e s y a l h a j a s ; con garan'.ía, 
p e r s o n a l , de sue ldos , j o r n a l e s y pensiones.; 
C a r i d a d . - d ' a r a el pob re A n d r é s Ga je 
. a hon íos r e c i b i d o u n a pese ta de M. L. 
Warai MI Use 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r cub ie r tos . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas , bautfj 
zos y « l unchs» . 
S a l ó n de té, choco la tes , etc. 
S u c u r s a l en la t e r r a j a de l Rftr i in*rff, 
No hay garantía contra ;K posibilidad de coger in-
fluenza. 
L a i n f l u e n z a , l a G r i p p e 
y I a P u I m o n í a 
por lo regular llenen su principio en un resfriado. 
Un cuanto sospeche us ic l que ha contraído un res-
fr iado, habrá ganado la untad de la batalla si CONO- -
CE el remedio más eficaz que parará su progreso co-
mo una muralla—si lo toma a tiempo. 
Pudiera usted atrapar un resfriado cuando se baila-
se lejos de una farmacia. Las personas de buen cri-
terio se previenen contra los resfriados llevando con-
sigo 
K I T A T O S 
E l . T O f V I l , O - L . A X A T J V O - Q U I I V I N A 
conocido en todas partes orno el remedio de precau-
ción para los resfriados. Así como en un apuro una 
sábana mojada puede imptd i r el desarrollo de un gran 
incendio, dos o tres dosis de este tónico-laxativo-qui-
nina obrador de maravilla^ expulsará el resfriado que 
si se descuida abre a menudo el paso a la Influenza, 
la Pulmonía, Pleuresía, Remuatismo v a veces a la 
Tuberculosis. Cómprelo usted sin deníora en cualquier 
farmacia. 
THE S Y D N E Y ROSS COMPANr , NEW Y O R K , U. S. *• 
Depositarios en Santander: Pérez de Molino v Compañía, droguería, pW9 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
S a n Mart,^1 
W'ancoí de 
relélono 
le las p i^ J 
I -Ir [>tY¿M 
cdóble 
la g a U e g ^ 
fantaaís 
de va lses : ! 
E s p a p 




- S a n Franc 
tereológioaí, 
r o de 1919. 
M U C B L E S 
' I Í M i i n n i u B O B M — a M I R f l Q U f l N O M A Q U I N A S D E C O S t R 
¡a|tad, 2 , duplicado 
0 U H le li ñ n «IÉI ile Mel. M a n u e l L á i n z Lealtad, 2, duplicado í l la tu m 
acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda cíase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WEÜTHEIM, las mejores del mundo. 
S S 
I S O S Solución 





' - l u v i a i ^ 
l'lana.|| 
a l so l , 1(1,8. 
n b r a , 15,5. 
•I v ien to de |ft 
m i s m o tieniKi, 
, 4,0. 
E l e g a 
I M E R O 9 
o r m e s para di 
i ñe ras . 
c lases, cuelliií 
c] blfiarbonflto pn toñot m» 
Tinta)» 
|-,ilvi' ti.,Sí/ )̂•'̂ io.U^^ 
Sídévo | ) r ' 'purnd.> .•• .mpi ieei i ) «IP 
jiparbonfito de m t a p u r í s i m o d r 
% ae g i l c e r o - f o s f a t o de ca l d f C R E O 
| S O T A L . T u b e r c a l o e i s . c a t a r r o s e ró 
I u i co» , b r o n q u i t i ' y d e b i l i d a d (?wj> 
ncia de anís . S u e t i i u y e coa g r a n 5 r a l . — P r e c i o : 2,6<! pefteta*. 
t i P 0 8 I T O : J O C T O R B E N E S I G T O , t a n e s m a ^ s , Húem. I t — M M i r N 
|,t v/ntp • '" I '1* n ' i c i iw i l f t í f a r m a c i a » d f P.spa'fia 
-KN S A - N ' Í . A N Ü E H . Pé j t i le í MOIUK / Có i t ípa f t í ^ 
a r%i fc^-.x., r s j ^ 
)!efono 852 
C A J A S Pl | 
N D E Y PE( 
J A L A — -
)übre A miré ( 
e M a r í a 
e correspon •de d'c hoy,, SÍI| 




nes, 5; hein| 
Liel Ort iz Cíl 
P,eña C a ^ | 
u n o . 
La Pifta T a l l a d a 
|ff/M P I T A L L A R , B I S E L A R Y R R S 8 T A U R A S T O B A B L A 8 Z B l L U N A S , 
WO» D E L A S F O R M A S Y M E O I B ^ 3 Q U E 8 R D E S E A , 0 U A B R O S C R A 
DO» Y M O L D A R A S I J E l P A I S Y E X T R A N J E R O 




A s i l o mi 
i s , 1.902. ^ 
i a n en el 
U T A 
>—. 11. «• 
S a n t a l 
cción de L1," 
s siete de 
en el saló 
•meta C.!'))^] 
• . I r la V m 
A n g e l 
b l i ea , 
A S 
R E Z A S ] 
LAS 
« sola apH"^! 
Línea de Cuba v Méjico 
i l día 1!) de m a r z o , a las t res de l a l a r d e , s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
A L F O N S O X I I 
S u c a p i t á n don Cristóbal Mora les , 
netiendo pasa je y c a r g a p a r a H a b a n a s u l a m e n t e . 
P R E C I O i ) E Í . P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
™,a Habni iá , .'ÍIO pesetas. 12,6() de i m p u e s t o s y 2,50 de g a s t o s de d e s e m b a r q u e . 
del R í o de ia Plata 
s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
[" 'fnnsbordar en Cádiz a l v a p o r 
Infanta Isabel de Borbón 
?„I,1iliDlar C o m p a ñ í a , a d m i i i t B d o p a c a j e j « a r g a €«n «iMt íno A U « H U V Í 4 » « g 
"< Airei. 
'ñu I 1 ' * i- ' íoraa« tiAx-l%\yw a BBB ^<i~'[fnAi&TÍ»% «n S a a i M L á i n , i»a.<tr«* I88' 
0* A U S t L F S S G ' Í y a S M P A W l A . — s i M t B B . — Y ' , ."O m * » W BB. 
f í e los de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A B E S U B A Y M E J I t O 
' HÍK? m e D u a l . ¡ a l l e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de Críldn y d« Cormfta 
r ^ " n 7 V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) Sa l i da» de V e r a c r u E « (ventaa l ) y d# H a b a * ) * 
^'nifin Oi j r tn y S a n t a n d e r . 
L I N E A B E N E W Y O R K G U B A M E J I C O 
i nensoa i s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y ' J e ( .ad . i 
•i j jw ^ ' " " k H a b a n a y V e r a e r u z íe-ventuai) R e í r r e i o de V ^ r a c r a i '•VPU 
'le H a b a n a , con escala en N e w Y o r k . 
• L I N E A B E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
FVicio L ' " ^ n ^ a a i , s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a 
' n n n r l o , ^ SaTltA C r u z de L a P a l m a , P u e r t o R i co y H a b a n a , a e m u i » - u . 
. ^ r a b a b a n i U a . C u r a c a o , P u e r t o CabeDo, L a G u a y r a P u e r t o R i co . C a n a r i a s 
" " « r c e l o n a 
y de CÉdri , 
S a l i d a i dr 
IB. suave U dfK1 
L I N E A B E B U E N O S A I R E S 
s diarios rf'1 
SCERI 
rtnrlQ de IOCal|0f iducio de 
ascos 
4 ofseias 
n d e r : P é ^ s 
i l , A t a r a ^ n 
D E VII 
TERN" 
a sánS, p ' ' " 6 ^ 1 ' sa l i endo de B a r c e l o n a e| 4, de M á l a g a ei ó y de C á d i z el 7. 
feRrpfüi i ruz ^e T e n e r i f e , M o n t e v i d e u y B u e n o s A i ree , e m p r e n d i e n d o el r í a ' ' 
. ^ «e Buenos A i r e s el día 2 y de M o n t e v i d e o el "3. 
fcrvici., K L I N E A B E B R A S I L - P L A T A 
Jaiieir 5 i e u 8 u a l ' sa l i endo de B i l b a o , San ta teder , G i j ó n , C o r u f i a y V l g o , u a r a 
ie6(ie |,u' San tos , M o n t e v i d e o y Buenos A i r es , e m p r e n d i e n d o el v i a j e de r f g r e -
1 f ; i i r .Uei los A i ^ s p a l a M o n t e v i d e o , Saotop R í o J a n e i r o , C a n a r i a * , V l g n , Co 
' " l 6 " S a n t a n d e r y B i l b a o . 
ció L I N E A B E F E R N A N D O P O O 
Las 'pUiieQ8ua1, Su l ieü lJ |o de B a r c e l o n a , de V a l e u c m , de A l i c a n i e v « Cud i . 
rias I H , ̂  •Santa C ruz de T e n e r i f e . S a n t a C n i z de l a P a l m ^ y p u é r t o i d i 
y ae la P e n í n s u l a indiiN a d a * en el v i a j e de i d a . 
'nB esn^-6 i10* indicado8 se rv i c i os , ! a C o m p a ñ í a T r a f i a t l á n t l c a l lene estab lecí 
D a N ^ w ' v de 108 Puer to3 del M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o » del C a n t á 
r aDunni ¿IJrk y l a l í n e a de B a r c e l o n a a F i l i p i n a * , c u r a s » a r d a c l i o •'"•n ^ l a t 
• w - t v o p o r t u n a m e n t e en cada v ia je . 
:s ^ ^ ( ^ 0 ^ ' ' adml te i2 c a r g a en las cond i c i one» m á s favorable» y p a s a j e r o * , « 
1 e î «T. ^ . t " 1 ^ ^ da a l o j a r ú i e n t o m u y cbmo-do • t r a t o e s m e r a d o como h a ae r * 
^doe lo ñ { ] A t ^ o se rv i c i o 
- J ^ ' é n ^ J a P H r e f l t ienen t e i e g r a ^ *ÍD h i l o s 
T e l e f o n V B ^ d o . n Z A t * * c a r g a y 9 ' ' x p l d e u p a s a j e s p a r a todos l o * p^ertosdsl m « T Tel 
JEBLO & 
l íneas ' e g u l a r e s . 
DOLOR DE CABEZA 
Se cura en el acto con un 







Exija usted el legítimo Sello BESOY 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
v e n t a e r ^ c o d a s \ & & fc>Ljetnas f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s » 




d B R V I B I B P B » M A I I B M T B 
Unica casa en esta cíudadjqne dispone d e sin Imjoso C O C H E 
E S T U F A - Gran F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , para 
traslados de c a d á T e r K = 
A L A M S B A P R S M B R A , BÉSBL M, k A | Í * f T*téB«efl 
No se p u e d e d e s a t e n d e r es ta i n d i s p o s i c i ó n s i n e x p o n e r s e a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas , v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s conseem ne ins . U r g e a t a j a r l a n t i e m p o , an tes de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . Los p o l v o s r e g u l a r i / . a d o r e s de R I N -
C O N son e l r e m e d i o t a n senc i l l o c o m o s e g u r o p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n lo t i e n e de-
m o s t r a d o en l os 35 a ñ o s de é x i t o c rec ien te , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c io de l a s f i m e i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconocen r i v a l en su b e n i g n i d a d 
y e f i c a c i a . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Sé v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de Pérez de l M o l i n o y C o m p a ñ í a 
AD HULLERA ESPAÑOLA 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s dttf N o r t e de E s p a ñ a , de M e d i -
na de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a j i c a a la f r o n t e r a p o r t u g u e 
sa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a n v í a s a vut>or, M a r i n a de g u e r r a y 
A r s e n a l e s d e l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y oumm E m p r e s a s de n a v e g a c i ó n 
n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l i t s rd i f f p o r e l " A l m i r a n t a z g o 
p o r t u g u é s . 
C a r b o n e s de v a p o r . — M e n u d o s p a r a f r a g u a s — A x n m i e r a d o s . — C o k p a r n u;*os 
r n e t a r l ú g i c o s y d o m é s t i c o s . 
H á g a n s e l os p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
P e l a y o , 5 b i s , B a r c e l o n a , o a s u s agen te» en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l f o n 
so X I I , 1 6 — S A N T A N D E R , señores H i j o s de A n g e l "'Aréz y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agen tes de l a «Soc iedad H u l l o r a E s p a ñ a » » » . — V A L E N C I A . S a n R a f a e l 
T o r a l . 
P a r a o t r o s i n f o r m e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a las_of ic l toos de ia 
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LOCION PARA EL CABELLO 
A BASE DE LAVONA 
E l m e j o r t ó n i c o q u e se conoce p a r a l a cabeza. f_*u)ide l a c a í d a de l p e l o y 
lo hace c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y o 1»» «ospa q u e a t a c a a l a r a í z , 
po r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f a v o e m e l a s a l i d a d e l p e l o , re-
s u l t a n d o éste sedoso y flexible. T a n p rec ioso p r e p a i ^ u ü d e b í a / l e p r e s i d i r s i e m p r e 
todo b u e n t o c a d o r , a u n q u e só lo fuese p o r lo q u e her iuo isea el cabe l l o , p r e s c i n d i e n -
do de l as d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le « i r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La e t i q u e t a i n d i ^ u e l m o d o de u s a r l o . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r a i -«el M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
a J L B S I E S 
L a s a n t i g u a s past i l las p^ctoralet d« H incón , U n conooldas y u s a d a s por s i pó 
Dli-co s a n t a n d e r i n o , por s u b r i B a n t * resul tado p a r a combat i r l a tos y afecciones d * 
g a r g a n t a , se h a l l a n de venta en l a d r o g u e r í a de Pérez dsl Mol ino, s n la d« Vi. 
S a f r a n c s y Ca lvo y «n a f a r m a c i s de E r a s u n . 
S E S E N T A Ü E N T I M O S C A J A 
t A G E N C I A Pompas de Fímebres de Angelí ESlanoo 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado íflterior eléctrico. 
Uoáe fnntóo antoiDéril. Berliel. 40 HF., para ̂  imhih ñünm 
PROVEEDOR PE LAS SOCIKOADKS «MUTUALIDAD MAURISTA», <CÍR€ULO CATÓLIOO 
DK OUREllOS> Y <LA PÓSTÜMA>.—SERVICIO AL SANTO HOBPITAL, CASA DE CARIDAD 
Y EXPÓSITOS, ETC., ETC.—SERVICIO DE TODA CLASE M CARRUAJES FÚNEBRES, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTE* MEJORAS. 
W a s c o , 6 (casa de les Jardines), 8.-Teléí. 22? 
E L R E M E D I O M Á S S E G U R O , E F I C A Z , 
cómodo y agradable para c u r a r l a T O S » son l a s 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O 8 al conclnir la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L o s q u e t e n g a n 
A S M A 
ó s o f o c a c i ó n , u s e n loa 
' igarrillos antiasmáticos y l o s Papeles azoados d e l Dr. A n d r e a , 
á l o c a l m a n a l a c t o v j ^ r m i t ñ n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
E L M A Y O R A D E L A N T O -
en la s i e m b r a de s e m i l l a s , es e l m é t o d o 
Me jo res s e m i l l a s . G e r m i n a c i ó n más t e m p r a n a , firan economía . E l i m i n a c i ó n de I r a -
ba jo . E v i t a t r a s p l a n t a r y «n t resaca r las p lan tas : 
F E L I X ORTEGA (S. A.)» cal le de Burgos , núm. 1-Santander 
A. 1 m o ne da. 
Procedente do u n a de l a s más Impoi 
tantes c a s a s de la loca l idad , vendo i&oe 
"des i n m e j o r a b l e s . 
I n ' . r m a r á n : Velamen, V . b&i-
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , menudo y de f r a g u a 
J U L I A N B U 8 T A M A N T E (8. en C I 
Oervante t , 4. 
Ofrece al público 
l a f áb r i ca de bordados, R u a m a y o r , nú 
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
ga le r ías , cor t inones , v is i l los , cor t inas , 
c o l c h a s y toda c lase de c o r t i n a j e s fabr l 
cados a l a m e d i d a . 
P r e s u p u e s t o s económico! . Se p a s a el 
m u e s t r a r i o a domic i l io . 
M O T O R E S 
de1 cumbastibleü líqnidos y 
eléctricos nuevos y de oca 
sión, garantizados, de 1 H P 
a 26 H P , y de 1-000 á 20.000 
pesetas 
Vende H. P E L A Y O . - O a s 
tro Urdíales. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S U S A D O S . P A C O M A S Q U E 
- N A S I E 
J u a n de H e r r e r a . 8, 
